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Glavni cilj istraživanja bio je  ispitati pojavnost nasilnog ponašanja (broj žrtava 
i nasilnika) meu djecom osnovnoškolske dobi. Osim toga, izvršena je usporedba 
percepcije pojedinih dimenzija samopoimanja (školska kompetentnost, socijalna 
prihvaenost, regulacija ponašanja, sportska kompetentnost, tjelesni izgled) te 
opeg samopoštovanja djevojica i djeaka kategoriziranih u etiri kategorije 
(neutralni, nasilnici, žrtve, nasilnici/žrtve). Istraživanje je provedeno na uzorku od 
309 uenika petih, šestih, sedmih i osmih razreda dviju osnovnih škola. 
Primjenjeni su upitnik Nasilnik/Žrtva, D. Olweus (1996) i adaptirana verzija skale 
(Brajša-Žganec i sur., 2000) za mjerenje razliitih aspekata samopomanja koje je 
razvila S. Harter (1985). Rezultati su pokazali da je od strane školskih kolega 
zlostavljano (prema kriteriju «2-3 puta mjeseno») ukupno 20,1% sudionika (žrtve). 
Udio djece koji ispoljavaju nasilno ponašanje «2-3 puta mjeseno»  iznosi 17,4% 
sudionika (nasilnici). Pretpostavka da žrtve imaju nižu razinu opeg samopoštovanja 
i pojedinih dimenzija djeje slike o sebi za djevojice je potvrena na skalama opeg 
samopoštovanja i percepcije socijalne prihvaenosti, dok za djeake nije potvrena 



































1.1. NASILNO PONAŠANJE MEU DJECOM U ŠKOLI 
 
 
 Nasilništvo meu školskom djecom nesumnjivo je vrlo esta pojava. Djeca u 
školi mogu biti uzastopno i sustavno uznemiravana i napadana od strane svojih 
školskih kolega. Malo je odraslih koji se ne sjeaju ove pojave iz vlastitih školskih 
dana kao npr. pojedinaca koji su u svom razredu bili odbaeni od ostalih, kojima se 
netko rugao, sa kojima nitko nije htio sjediti, izazivao ih ili ih ak tjelesno zlostavljao. 
Dakle, nasilno ponašanje meu djecom u školi odnosno “problem nasilnik/žrtva” 
dobro je poznat no vrlo se malo o tome govorilo i pisalo. Heinemann (1972) i Olweus 
(1973) izvještavaju da se društveno zanimanje za probleme nasilnik/žrtva najprije 
pojavilo u Švedskoj ranih sadamdesetih, da bi se ubrzo zatim raširilo na ostale 
skandinavske zemlje (prema Olweus, 1988). 
U Norveškoj su problemi nasilnik/žrtva godinama bili predmetom zanimanja 
masovnih medija, nastavnika i roditelja, ali ne i školskih vlasti. Potkraj 1982. godine 
jedne su novine objavile da su trojica djeaka izmeu 10 i 14 godina izvršila 
samoubojstvo, zbog okrutnog nasilništva svojih vršnjaka. Taj dogaaj koji je izazvao 
napetost u široj javnosti i masovnim medijima pokrenuo je niz reakcija, a krajnji je 
rezultat bila openacionalna kampanja za rješavanje problema nasilnik/žrtva u 
norveškim osnovnim i nižim srednjim školama, a potaknulo ju je Ministarstvo 
obrazovanja u jesen 1983. godine ( Olweus, 1988). 
Posljednjih deset godina došlo je do poveanog zanimanja za probleme 
vezane za meusobno zlostavljanje djece u školi o emu govori veliki broj stranih 
autora (Olweus, 1993; Smith i Sharp, 1994; Rigby, 1996; Ross, 1996; prema 
Manesini i sur., 1997). 
 Podaci iz Švedske (Olweus, 1986), Finske (Lagerspetz, i dr. 1982), Engleske 
(Smith, 1991; Whitney i Smith, 1993), SAD-a (Perry i dr., 1988), Kanade (Ziegler i 
Rosenstein-Manner, 1991), Nizozemske (Haeselager i Van Lieshout, 1992), Japana 
(Hirano, 1992), Irske (O’Moore i Brendan, 1989), Španjolske (Ruiz, 1992) i Australije 
(Rigby i Slee, 1991) pokazuju da je nasilje u školi ozbiljan problem (sve navedeno 
prema Olweus, 1988). 
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Prisustvujui seminaru pod nazivom: “Zlostavljanje djece-šutnja je 
sudioništvo” koji je 2001. godine bio organiziran u Zagrebu pod pokroviteljstvom 
Ministarstva rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske, u kojemu su meu ostalim 
prezentirani podaci o meusobnom zlostavljanju djece u školi u nekima od  
navedenih zemalja, a u nedostatku podataka za Hrvatsku, potaknuta sam da o tome 
nešto više doznam, te me je to motiviralo u provoenju ovog istraživanja. 
 
 
1.1.1. Definiranje nasilnog ponašanja 
 
 
Nasilništvo se može odrediti na slijedei nain: uenik je zlostavljan ili 
viktimiziran kada je opetovano i trajno izložen negativnim postupcima od strane 
jednoga ili više uenika (Olweus, 1998). Ova definicija naglašava negativno 
(agresivno) djelovanje koje se  ponavlja kroz duži vremenski period. Carins i sur. 
(1989) i Cummings i sur. (1989) navode da je dokazano da se osobna razina 
agresije tijekom godina gotovo ne mijenja (prema  Vasta, Haith i Miller,1997). Iz 
pregleda 16 najpoznatijih longitudinalnih istraživanja kojie iznosi Olweus (1979) 
vidljivo je da se koeficijenti korelacije koji ukazuju na stabilnost agresivnog 
ponašanja kreu od 0.36 do 0.95. Na temelju toga Olweus zakljuuje da je 
agresivnost najstabilnija od svih konativnih osobina (prema Žužul,1989). 
Potrebno je pobliže odrediti znaenje izraza “negativni postupci”. Prema 
definiciji koju je dao Olweus (1988) negativan postupak je kada netko hotimino 
zadaje ili nastoji zadati ozljedu ili neugodnost drugome – u osnovi ono što je 
ukljueno u odredbu napadakog ponašanja. Razliiti oblici zlostavljanja ukljuuju 
fiziko i verbalno nasilniko ponašanje. Ovo potonje ukljuuje izrugivanje, 
zadirkivanje ali i prijetnju. Fiziko zlostavljanje je kada netko udara, gura ili sputava 
drugoga tjelesnim dodirom. Osim toga negativni postupci se pojavljuju i bez uporabe 
rijei ili tjelesnog dodira primjerice u obliku društvene izolacije, kreveljenjem, 
nepristojnim kretnjama ili odbijanjem da se udovolji željama druge osobe. Agresivan 
postupak radi pribavljanja neega naziva se instrumentalna agresija, dok se agresija 
namijenjena nanošenju boli ili štete naziva neprijateljska agresija (odnosno 
osvetnika agresija, ako se javlja kao odgovor na tuu agresiju).  
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 Hartup (1974), zatim  Macabe i Lipscomb (1988) navode da u predškolskoj 
dobi tjelesnu i instrumentalnu agresiju postupno zamjenjuju verbalna i osvetnika 
agresija. Eron i sur. (1983) navode da procjene djece od prvog do petog razreda 
osnovne škole pokazuju  sveukupni porast agresije  s dobi (prema Vasta, Haith i 
Miller, 1997). 
Iako se pojedinani sluaj ozbiljnijeg zlostavljanja pod odreenim okolnostima 
može smatrati nasilništvom, gore navedena definicija istie negativne postupke koji 
se izvode “opetovano i trajno”. Na taj nain se iskljuuju povremeni negativni 
postupci usmjereni protiv jednog uenika. 
Rije koja se u Skandinaviji koristi za nasilništvo ili probleme nasilnik/žrtva 
jest mobbing (Norveška, Danska) odnosno mobbning (Švedska, Finska). Prema 
definiciji Heinemanna (1972) i Olweusa (1973) izvorna engleska rije mob 
podrazumjeva veu i anonimnu skupinu ljudi ukljuenu u zlostavljanje (prema 
Olweus 1988). Isti izraz se koristi i kada jedna osoba napada, zlostavlja ili mui 
drugu osobu. Iako ova uporaba nije posve primjerena s lingvistikog stajališta            
(prema Olweus 1988), u pojam nasilništva (“bullying”) ili “napadanja” (“mobbing”) 
važno je ukljuiti situaciju u kojoj jedna osoba zlostavlja drugu, kao i onu u kojoj je 
skupina odgovorna za zlostavljanje. Podaci prikupljeni u Olweusovom istraživanju u 
Bergenu pokazuju da su nad znaajnim dijelom (35-40%) zlostavljanih uenika 
nasilništvo provodili uglavnom pojedinci. Posve je prirodno promatrati nasilje 
pojedinog uenika i skupine kao usko povezane pojave iako je razumno za oekivati 
da je nasilje od strane veeg broja uenika neugodnije i štetnije po žrtvu.  
Kao što je ve navedeno nasilništvo može initi pojedinac ili skupina. Autor 
bergenskog istraživanja Olweus ukazuje na podatke koji pokazuju da, u veini 
sluajeva, žrtvu zlostavlja skupina od dva ili tri uenika. 
 Isto tako nasilno ponašanje može biti usmjereno prema pojedincu ili skupini. 
Nasilništvo u školi obino je usmjereno prema pojedinanom ueniku. 
 Pojam nasilništva se ne koristi u sluaju kada se dva uenika približno 
jednake snage prepiru ili tuku. Da bi se koristio pojam nasilništva nužno je 
postojanje nesrazmjera snaga gdje se uenica ili uenik koji je izložen negativnim 
postupcima teško brani i donekle je bespomoan u odnosu prema ueniku koji ga 
zlostavlja. Mogue je razlikovati izravno nasilništvo s razmjerno otvorenim napadima 
na žrtvu i neizravno nasilništvo u obliku namjernog iskljuivanja iz skupine. 
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U ovom se diplomskom radu izrazi nasilništvo, nasilno ponašanje, problemi 
nasilnik/žrtva i zlostavljanje koriste u približno istom znaenju. 
 
1.1.2. Podaci o istraživanjima nasilnog ponašanja 
 
Jedan od prvih zadataka u osvješivanju nekog društvenog problema jest 
prikupiti dokaze o postojanju  pojave. Ahmad i Smith (1990, prema Boulton i 
Underwood, 1993) usporeujui  brojne metode procjenjivanja pojavnosti nasilnika i 
žrtava, zakljuili su da je Olweusov upitnik  najbolja metoda za utvrivanje 
incidencije ovog problema u osnovnim i srednjim školama.   
U sklopu openacionalne kampanje protiv nasilništva u Norveškoj, sve su 
osnovne i srednje škole pozvane da provedu ispitivanje uenika. U tome je 
sudjelovalo 85% škola. Odabrano je 830 reprezentativnih uzoraka, a u obradu su 
uzeti valjani podaci iz 715 škola koje obuhvaaju približno 130.000 uenika iz cijele 
Norveške. Navedeni uzorak ini gotovo etvrtinu ake populacije u dobnom 
rasponu od 8-16 godina. Dobiveni podaci ukazuju na pojavnost i prevladavanje 
problema nasilnik/žrtva u razliitim vrstama škola, u razliitim dobnim skupinama, 
ovisno o tome radi li se o djeacima ili djevojicama itd. Na temelju rezultata 
istraživanja na nacionalnoj razini, može se procijeniti da je približno 84.000 uenika 
ili 15% od ukupnog broja u norveškim osnovnim i srednjim školama (568.000 
uenika školske godine 1983/84) bilo ukljueno u u probleme nasilnik/žrtva “jednom 
ili dvaput” ili eše u posljednjih nekoliko mjeseci - kao nasilnici ili žrtve. Podaci dalje 
ukazuju da je nekih 9% (52.000) uenika bilo žrtvama, a njih 7% (41.000) bili su 
nasilnici, odnosno zlostavljali su druge uenike. Približno 9.000 uenika bili su 
istovremeno i žrtve i nasilnici (1.6% od ukupnog broja uenika te školske godine) 
(Olweus, 1988). Podaci dobiveni na temelju istog istraživanja ukazuju da je 3%  
(18000) od ukupnog broja uenika u Norveškoj  bilo zlostavljano “približno jednom 
tjedno" ili eše te je nešto manje od 2%, ili 10000 zlostavljalo druge u istoj toj mjeri. 
Prema toj graninoj toci tisuu je uenika bilo u isti mah zlostavljaima i 
zlostavljanima. Dakle ukupno je približno 27000 uenika u Norveškoj bilo ukljueno 
u ozbiljne probleme nasilja kao žrtve ili kao nasilnici. 
Iste je akademske godine Olweus provodio istraživanje primjenivši isti upitnik 
na 17.000 uenika od 3. do 9. razreda, u tri švedska grada, kako bi dobivene 
podatke usporedio  s podacima prikupljenim u tri norveška grada približno jednake 
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veliine. Isti autor vodio je i poseban projekt u Bergenu da bi dobio sveobuhvatnije 
podatke o mehanizmima u problemu nasilnik/žrtva te o moguim uincima 
intervencijskog programa. To istraživanje obuhvatilo je 2500 djeaka i djevojica u 
dobi od 10 –15 godina. Olweus (1983,1986; prema Vasta, Haith i Miller, 1997) je u  
Švedskoj proveo istraživanje u kojem je mladiima od petnaest i sedamnaest godina 
mjerena razina testosterona u krvi, a od vršnjaka su prikupljene procjene njihovih 
agresivnih ponašanja. Razina hormona u krvi bila je znaajno povezana s 
vršnjakim procjenama verbalne i tjelesne agresije – posebno osvetnike. Takav 
nalaz objašnjen je time što su mladii s višom razinom hormona sebe opisivali 
razdražljivima i nestrpljivima, što ih je uinilo osobito sklonim prijetnjama i izazivanju.  
Pregled Olweusovih istraživanja u Norveškoj i Švedskoj od 1970–1985 
prikazan je u tablici 1 (Olweus, 1994). 
U posljednje vrijeme je u interpretaciji bilo kojih oblika ponašanja, od 
intelektualnih, preko socijalnih pa do emocionalnih, postalo uobiajeno pristupanje s 
pozicija kognitivne psihologije. Najeksplicitnije izneseno shvaanje agresivosti ovog 
tipa je model kojeg je iznio Kenneth Dodge.  Dodgeov model je iznešen  primarno za 
objašnjenje djeje kompetencije, meutim može se izravno primjeniti i na analizu 
agresivnog ponašanja (Žužul, 1989). Da bismo mogli u potpunosti razumjeti djeju 
agresivnost, moramo shvatiti kognitivne procese koji njome upravljaju. Veina 
istraživanja u tom podruju bavila se razvojem socijalne kognicije, odnosno time 
kako djeca shvaaju društveni svijet u kojem žive (Vasta, Haith i Miller, 1998). Glavni 
postulat modela je da e nain na koji djeca procesiraju socijalne informacije imati 
izravnog utjecaja na ispoljeno ponašanje. Konkretno ponašanje e se dogoditi kao 
rezultat kognitivne elaboracije socijalnih znakova, ciljeva i shema iz memorije. 
Elaboracija e se odvijati kroz pet sukcesivnih faza, od kojih je svaka pojedina faza 
nužna, ali nedovoljna da sama dovede do odgovarajue reakcije (Žužul, 1989). To 
su, kako navode Crick i Dodge (1994):   (1) percepcija socijalnih znakova, (2) 
interpretacija socijalnih znakova, (3) odabiranje cilja (odgovora), (4) odluivanje o 
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1.1.3. Obilježja tipine  žrtve  
   
Istraživanja su ponudila obilježja  tipine žrtve i tipinog nasilnika (Olweus, 
1978, 1981, 1984; Björkvist, Ekman i Lagerspetz, 1982; Farrington, 1993;  
Lagerspetz i sur., 1982; Perry i sur., 1988; prema Olweus, 1994).  
Obilježje tipinih žrtava koje ih razlikuju  od drugih  uenika je  npr. da  su 
niskog samopoštovanja (Olweus,1993). esto imaju slabo razvijene socijalne 
vještine (Troy i Sroufe,1987). Schwartz i sur. (1993) su utvrdili da potencijalne žrtve 
pokazuju odreeni obrazac ponašanja (npr. submisivni su) ak i prije nego što 
postanu žrtve nasilja. Olweus (1993) napominje da viktimizirani djeaci imaju 
privrženiji odnos sa majkom što ukljuuje prezaštitniki odnos majke naspram 
djeteta, dok su oevi viktimiziranih djeaka esto hostilni i indiferentni prema svojim 
sinovima. Mogue je da djeca koja odrastaju u prezaštitnikoj sredini ne razvijaju 
iste vještine (npr. asertivnost) kao njihovi vršnjaci što ih ini osjetljivijima na 
provokacije od strane potencijalnih nasilnika (Smith i Sharp,1994).  Farrington 
(1993) je  ukazao na smanjene akademske sposobnosti  žrtava koje mogu biti 
rezultat nasilja u školi. Naime, mogue je da porastom nasilnog ponašanja, žrtve 
imaju strah od odlaska u školu, gdje ovakav strah može dovesti do uestalog 
izostajanja iz škole, poteškoa sa koncentracijom i slabe školske izvedbe (sve 
navedeno prema Bernstein i Watson,1997).  
Što se tie tjelesnog izgleda, gdje bi se mogle oekivati razlike, žrtve su 
iznenaujue sline ostaloj djeci (Bernstein i Watson,1997). Olweus (1978) je utvrdio 
jedinu izvanjsku neobinost žrtava a to je tjelesna snaga: žrtve su fiziki slabije od 
djeaka openito (prema Olweus, 1998).  
Žrtve, openito možemo svrstati u dvije podskupine (Olweus,1993; Perry i 
sur. 1988; prema Bernstein i Watson,1997). Za prvu skupinu Olweus (1978) koristi 
naziv pasivne žrtve dok ih Smith (1991) naziva žrtve (prema Bernstein i 
Watson,1997). Ova skupina žrtava nije  agresivna i ne izaziva druge, te sukladno 
tome nasilje nad njima se ne može objasniti kao  posljedica njihovog provokativnog 
ponašanja. Žrtve su plašljivije i nesigurnije nego uenici openito, zatim esto su 
oprezne, osjetljive i tihe. Žrtve su usamljene i napuštene u školi. Kada  su napadnuti 
od strane drugih uenika, esto reagiraju plaem i povlaenjem, bar u nižim 
razredima (Olweus,1978; prema Olweus,1994). Drugu skupinu ine nasilnici/žrtve 
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(Manesini i sur. 1997), odnosno provokativne žrtve (Olweus,1994) koje karakterizira 
kombinacija anksioznog i agresivnog obrasca ponašanja. Neki od tih uenika mogu 
se okarakterizirati kao hiperaktivni. esto znaju biti izopeni u veoj mjeri od 
pasivnih žrtava zbog provociranja drugih uenika (Olweus,1978; prema 
Olweus,1994). Istraživanja su pokazala da e karakteristike osobe koja je izvor 
provokacije utjecati na to da li e neka situacija biti doživljena kao provocirajua ili 
nee. Vjerojatno najznaajnije obilježje je percipirana namjera "provokatora". Kao 
što je pokazao Dodge (1980) u u eksperimentu s djecom, ako se te namjere 
percipiraju kao agresivne, onda je znatno vea vjerojatnost da e izazvati agresivno 
ponašanje, nego ako su namjere "provokatora" percipirane kao neagresivne (prema 
Žužul,1989).  
 
1.1.4. Obilježja  tipinog nasilnika  
 
Istraživanja su pokazala da agresivna djeca imaju teškoa u prepoznavanju 
socijalnih znakova iz okoline (Dodge,1985, Dodge i Crick,1990; prema Vasta, Haith i 
Miller,1998). Nekoliko istraživanja je utvrdilo da agresivna djeca pripisuju 
neprijateljske namjere drugima eše od neagresivne (Feldman i Dodge, 1987; 
Gibbins i Craig, 1997; Guerra i Slaby, 1989; Steinberg i Dodge, 1983: prema Sutton i 
sur., 1999). ak i kada postoje znakovi koji pokazuju da namjere nisu bile 
neprijateljske, agresivna djeca mnogo teže razumiju i rabe te znakove (Dodge i 
Crick,1990; Dodge i Somberg,1987). Takvi nalazi govore da su neka djeca 
agresivna  možda zato  što svijet ne vide kao i veina druge djece (Wass,1988;  
prema Vasta, Haith i Miller,1998). 
 Olweus (1978) navodi glavno obilježje tipinog nasilnika, a to  je njegova 
agresivnost prema vršnjacima: definicija nasilništva to i podrazumjeva (prema 
Olweus,1994). Nasilnici su esto agresivni i prema odraslima, uiteljima i roditeljima. 
Openito gledajui, nasilnici imaju pozitivniji stav prema nasilju nego drugi uenici. 
Karakterizira ih impulzivnost i potreba za dominacijom i kontrolom. Imaju vrlo malo 
suosjeanja prema žrtvama nasilja (Olweus, 1994). Faktori, poput nedostatka 
empatije ili iskorištavanja drugih povezani su sa narcistikom linosti (DSM-ΙΙΙ; 
Ameriko psihijatrijsko udruženje, 1980) i mogu dovesti do ispoljavanja agresije 
(prema Salmivalli, 2001). 
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 Ako je rije o djeacima, veinom su tjelesno jai od ostalih djeaka, osobito 
od žrtava. Uvriježeni stav meu psiholozima i psihijatrima jest da su pojedinci 
agresivnog i grubog obrasca ponašanja tjeskobni i nesigurni. Ovu pretpostavku 
Olweus je provjeravao u nekoliko istraživanja. Dobiveni rezultati nisu potvrdili 
uobiajeno gledište, tjeskobe i nesigurnosti u nasilnika bilo je malo ili prosjeno, nisu 
imali sniženu razinu samopoštovanja (Olweus 1981,1984,1986). Ovi zakljuci se 
odnose na nasilnike kao grupu (u usporedbi sa neutralnom skupinom i skupinom 
žrtava). Rezultati ne impliciraju da pojedini nasilnici ne mogu biti agresivni i 
tjeskobni. Nasilnici esto prisiljavaju žrtve da im nabavljaju novac pa tu 
prepoznajemo "instrumentalnu komponentu" njihovog ponašanja (Patterson, Littman 
i Bricker, 1967; sve navedeno prema Olweus,1994). 
 Nasilje možemo promatrati i kao komponentu openitog antisocijalnog 
obrasca ponašanja. S ovog stajališta mogue je pretpostaviti da su mladi koji su 
agresivni i zlostavljaju druge izlažu poveanoj vjerojatnosti kasnijega problematinog 
ponašanja kao što su kriminal i alkoholizam. Brojne studije potvruju ovo 
predvianje (npr. Loeber Dishion,1983; Magnuson, Stattin i Dunér,1983; sve 
navedeno prema Olweus, 1994).  U longitudinalnoj studiji Olweus (1991) je utvrdio 
da djeaci adolescentske dobi koji su sudjelovali u zlostavljanju drugih imaju 
etverostruki porast razine kriminaliteta u svojim ranim dvadesetim godinama. Sline 
rezultate dobio je i Lane (1989, prema Smith i Sharp,1994). 
 Farrington (1993) izvještava da oevi koji su zlostavljali druge u školi  eše 
imaju sinove koji koriste jednaki obrazac ponašanja (prema Smith i Sharp,1994). 
Žužul (1989) ukazuje da su istraživanja pokazala da izmeu stupnja agresivnosti 
roditelja i agresivnosti njhove djece postoji dosta visoka korelacija. Meutim teško je 
odgovoriti zbog ega ta korelacija postoji. Dio te korelacije se sigurno može objasniti 
genetskim faktorima, ali vei dio se vjerojatno može objasniti direktnim utjecajem 
roditelja na razvoj agresivnosti. 
Važno je razmotriti pitanje kakav odgoj i drugi uvjeti tijekom djetinjstva 
pogoduju razvoju agresivnog ponašanja? Obitelj je osnovno mjesto gdje se razvija 
mehanizam inhibicije nepoželjnih oblika ponašanja, pa tako i agresivnosti. Ukoliko 
roditelji ispoljavaju agresivno ponašanje, djeca nee usvojiti mehanizam inhibicije 
agresije, te e se i zbog toga ponašati agresivno. 
 Osim tog neizravnog djelovanja roditelja na uenje agresivnosti, roditelji 
mogu djelovati i i izravno, kroz vrstu odnosa koje e imati prema djeci. Veina djejih 
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psihologa razlikuje dvije osnovne dimenzije odnosa roditelj-dijete. Prva je permisivna 
nasuprot restriktivnoj a druga topla nasuprot hladnoj. Djeca roditelja koji su "hladni-
permisivni" e biti hostilna i prkosna, s velikom vjerojatnošu delikventnosti (Wilson i 
Herrnstein, 1985; prema Žužul, 1989). Kako navodi Olweus (1980; prema 
Olweus,1994) nedostatak roditeljske topline i pažnje poveava rizik da dijete 
postane agresivno. Izneseni podatak vrijedi kao deskripcija najvjerojatnijeg odnosa 
izmeu stila roditeljskog ponašanja i karakteristika koje e dijete razviti. 
 Od specifinih karakteristika odnosa roditelj-dijete, istraživanja su pokazala 
da na razvoj agresivnosti djeluje roditeljsko kažnjavanje djece, pogotovo fiziko 
kažnjavanje (Žužul,1989). Osim roditeljskog kažnjavanja, može se izdvojiti roditeljski 
odnos prema ispoljavanju agresivnog ponašanja djece. Ukoliko roditelji dozvoljavaju 
agresivno ponašanje, djeca e izrazitije razvijati agresivnost, nego kad roditelji ne 
dozvoljavaju agresivno ponašanje (Žužul,1989). Isto je utvrdio i Olweus (1980; 
prema Olweus, 1994). Najmanje agresivnu djecu e imati roditelji koji ne prihvaaju 
agresivno ponašanje djece, ali ih ne kažnjavaju. Roditelji koji dozvoljavaju agresivno 
ponašanje i kažnjavaju djecu, imat e najagresivniju djecu (Macoby,1980; prema 
Žužul,1989). 
 Agresivnost se kao karakteristika linosti ispoljava na dva nivoa – kao 
latentna tendencija za napadom na percipirani izvor provokacije i kao manifestno 
ispoljavanje agresivne reakcije. Latentnu agresivnost Žužul (1989) definira kao 
relativno trajnu i stabilnu karakteristiku pojedinca da u provocirajuim situacijama 
reagira porastom emocionalne tenzije i pojavom tendencija za napadom na izvor 
frustracije (tj. agresivnom motivacijom). Genetski faktori odreuju (dijelom) 
pojavljivanje agresivne motivacije u odreenoj situaciji. Kako agresivna motivacija 
zapravo nastaje kao rezultat postojanja osobine linosti koja je nazvana latentna 
agresivnost, taj zakljuak mogue je proširiti i rei da je latentna agresivnost  dobrim 
dijelom odreena nasljednim karakteristikama. Genetski fatori ne djeluju na razvoj 
mehanizma inhibicije agresivnog ponašanja u mjeri u kojoj djeluju na razvoj  latentne 
agresivnost, ali vjerojatno postoji odreeni utjecaj genetskih faktora na razvoj i tog 
mehanizma što potvruju istraživanja Kagana i sur. (1988; Žužul, 1989). 
Budui da je manifestna agresivnost funkcija latentne agresivnosti  i inhibicije 
agresije, znai da je i razvoj manifestne agresivnosti, kao osobine linosti, pod 





Self-koncept ili  pojam o sebi, samopoimanje, slika o sebi (self-image), 
samstvo, Ja – pojmovi su koji oznaavaju psihološki konstrukt kojeg  Coombs (1981) 
definira  kao … “fenomenološku organizaciju iskustva individue i ideja o njoj samoj i 
svim aspektima njezinog života” (prema  Lackovi-Grgin, 1994). 
U Websterovom rijeniku engleskog jezika (1976; str. 1049-1051) navedena 
su etiri temeljna znaenja ovog pojma i 378 termina s prefiksom "self". 
Imenica self oznaava slijedee: 
a)  sveukupnu osobnost pojedinca 
b) tipian karakter ili ponašanje pojedinca 
c) osobu u njenom najboljem izdanju 
d) jedinstvo elemenata (tijelo, emocije, mišljenje i sl.) koji ine pojedinca 
prepoznatljivim (Bezinovi, 1988)  
Prouavanju tog konstrukta znaajno je doprinijela  kognitivna psihologija 
zbog svoje usmjerenosti na unutarnje procese, kako kognitivne, tako i afektivne, koji 
su povezani s usmjerenim ponašanjem. Teoretiari, kad govore o kognitivnim 
shemama u kojima su organizirane informacije o sebi, smatraju da je važno 
uspostaviti relaciju izmeu dva bliska pojma – samopoimanja (deskriptivni aspekt 
sebe) i samopoštovanja (evaluativni aspekt sebe). Ako samopoimanje kontrolira 
procesiranje informacija relevantnih za ”ja” onda je samopoštovanje kljuni aspekt 
samopoimanja ija se uloga u strukturi samopoimanja ogleda u suoavanju ”ja” s 
vanjskim informacijama. Samopoimanje služi kao determinanta ponašanja 
pojedinca. Obuhvaa odgovore na to što je osoba, što ona može (realno ja) i što bi 
htjela biti (idealno ja) (Lackovi-Grgin, 1994). Evaluativni aspekt samopoimanja 
odnosno samopoštovanje,  odnosi se na stupanj u kojem osoba posjeduje opi 
osjeaj vrijednosti i valjanosti (Rosenerg,1965,1979; prema Brennan i Bosson,1998). 
Ope je prihvaeno stajalište da samopoštovanje ima razliite izvore. Wilson i 
Wilson (1976) identificirali su 11 izvora samopoštovanja, a to su: meuljudski 
odnosi, obiteljski odnosi, uspjeh, mo, status, samopoimanje, tjelesno 
samopoimanje, oekivanja od budunosti, odabir profesije, akademske brige i 
natjecanje. Drugi autori navode da izvori samopoštovanja obuhvaaju prihvaanje 
od strane drugih, osjeaj moralne vrijednosti (Coopersmith,1967), ljepotu i 
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religioznost (Aldrige i Clayton,1990), osobno priznanje, specijalne talente, iskrenost, 
(Watkins i Yu, 1993; sve prema Brennan i Bosson, 1998).  
Shavelson (1976) smatra da nema potrebe za razlikovanjem samopoimanja i 
samopoštovanja jer je samopoimanje istovremeno i deskriptivno i evaluativno te da 
ljudi u pojedinim situacijama sebe ujedno i opisuju i vrednuju (prema Lackovi-
Grgin,1994).  
Harter (1990) definira samopoimanje kao individualnu percepciju kombinacije 
razliitih aspekata vlastitoga “ja”. Ona drži da je pojam o sebi višedimenzionalni 
konstrukt u kojemu pojedinac, s jedne strane, može imati razliitu percepciju svoje 
kompetencije u raznim podrujima funkcioniranja, ali on ujedno ima i opu 
percepciju vrijednosti sebe kao osobe. U skladu s time Harter je razvila postupak 
mjerenja samopoimanja djece koji ukljuuje percipiranu kompetentnost u pet 
odvojenih podruja: školske sposobnosti, sportske sposobnosti, socijalna 
prihvaenost, ponašanje i tjelesni izgled. Ope samopoštovanje autorica definira u 
skladu s geštaltistikim shvaanjem, kao openitu percepciju vlastite vrijednosti. 
Sukladno tome, njezin postupak mjerenja slike o sebi ukljuuje operacionalizaciju 
opeg samopoštovanja na temelju procjena o tome koliko se openito osjeamo 
vrijednima kao osobe, odnosno koliko smo zadovoljni time kakvi jesmo (prema 
Brajša-Žganec, Raboteg-Šari i Franc, 2000). 
   
1.2.1. Struktura samopoimanja  
  
 Byrne (Marsh i Shavelson, 1985; prema Lackovi-Grgin, 1994) navodi etiri 
teorijska shvaanja strukture samopoimanja. Prva, definira samopoimanje kao 
jednodimenzionalni konstrukt. Prema drugoj teoriji samopoimanje se sastoji od 
faceta koje su hijerarhijski organizirane. Trea govori da se samopoimanje sastoji od 
više meusobno nezavisnih faktora, dok prema etvrtoj teoriji, nazvanoj 
kompenzatornim modelom, postoje relacije meu facetama, ali su one inverzne, što 
znai da netko može imati nisko akademsko, ali visoko tjelesno samopoimanje. 
Veina istraživanja potvruje multifacetinost samopoimanja. Meutim, 
postoje varijacije u navoenju broja faceta i njihovom meuodnosu. 
Mullner i Laird (prema Lackovi-Grgin, 1994) smatraju da se samopoimanje 
sastoji od pet dimenzija samopoimanja.To su: intelektualne sposobnosti, težnja za 
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postignuem, tjelesne vještine, interpersonalne vještine, i osjeaj socijalne 
odgovornosti. 
Fitts (prema Lackovi-Grgin,1994) pretpostavlja osam dimenzija 
samopoimanja, pri emu razlikuje internalno i eksternalno  poimanje sebe. Pod 
internalnim samopoimanjem podrazumijeva identitet, samozadovoljstvo i ponašanje, 
a pod eksternalnim poimanjem sebe podrazumjeva tjelesno, moralno-etiko, 
personalno, obiteljsko i socijalno samopoimanje. 
Model Shavelsona i sur. (1976; prema Lackovi-Grgin, 1994) koji 
pretpostavlja hijerarhijsku strukturu samopoimanja, je jedan od razraenijih i 
empirijski potvrenijih modela. Na vrhu tog modela nalazi se ope samopoimanje  
koje se sastoji od akademskog i neakademskog samopoimanja. Neakademsko 
samopoimanje obuhvaa socijalno, emocionalno i tjelesno samopoimanje. Te 
komponente dalje obuhvaaju specifine grupe faktora, odnosno specifine faktore 
(Slika1). Model je utemeljen na shvaanjima autora da se samopoimanje formira na 
osnovi iskustva s okolinom i kroz vlastite interpretacije te okoline. Ova je percepcija 
pod utjecajem vrednovanja pojedinca od strane znaajnih drugih, potkrepljenja i 
njegovih atribucija vlastitog ponašanja. Samopoimanje prema ovim autorima ima 
sedam bitnih karakteristika: predstavlja organizirano, strukturirano iskustvo o sebi, 
sastoji se od faceta (aspekata, dimenzija) u koje pojedinac kategorizira informacije 
koje su specifine za njega i/ili za grupu kojoj pripada, hijerarhijski je organizirano na 
nain da su openitiji aspekti samopoimanja nadreeni aspektima koji se odnose na 
poimanje sebe u specifinim situacijama, samopoimanje je stabilno i to tako da su 
facete bliže generalnom nivou stabilnije od onih koje se nalaze na nižim nivoima 
hijerarhije, razvija se tijekom života i postaje sve bogatije dimenzijama, ima 
deskriptivnu i evaluativnu dimenziju, može se dobro diferencirati od nekih drugih 
konstrukata (npr. od akademskog postignua). 
Vei broj istraživanja potvrdio je jednu od bitnih karakteristika ovog modela – 
njegovu multifacetinost. Rezultati o relacijama meu facetama slabije su 
usaglašeni, tako npr. neki autori nalaze niske korelacije meu facetama, što govori u 
prilog modela nezavisnih faktora, dok drugi nalaze znaajnu povezanost meu 
faktorima i njihovu  hijerarhijsku organiziranost. S razvojno-psihološkog stajališta 




      
1.2.2.     Razvoj samopoimanja  
 
Suvremeno shvaanje razvoja samopoimanja naglašava da ono nije uroeno, 
nego se tijekom života stjee i razvija. Za njegov razvoj bitni su kognitivni i afektivni 
procesi (Piaget, Inhelder,1969.; Kohlberg,1969; Harter,1986.; prema Lackovi-Grgin, 
1994) kao što su važne i stvarne i/ili zamišljene interakcije sa "znaajnim drugima" 
(Cooley,1912; Mead,1934; Sullivan,1953; prema Lackovi-Grgin,1994). Više 
istraživanja potvrdilo je da su neke dimenzije  roditeljskih odgojnih postupaka 
povezane s višom razinom samopoštovanja (Brajša-Žganec i sur., 2000). Harter 
(1990) navodi da djeca ve s osam godina formiraju svoje ope samopoštovanje 
preko vlastite percepcije specifinih kompetencija kognitivnih i fizikih vještina 
(prema Brajša-Žganec, Raboteg-Šari i Franc, 2000). Procjene samopoštovanja u 
ranom djetinjstvu (djeca vrtike dobi) relativno su visoke i povezane su sa sigurnom 
privrženošu sa skrbnikom. Tijekom srednjega i kasnoga djetinjstva rezultati su 
stabilni, dok na prijelazu u ranu adolescenciju  dolazi do opadanja pozitivne slike o 
sebi koja se onda stabilizira tek u srednjoškolskoj dobi (Vasta, Haith i Miller, 1998). 
U svakom stadiju razvoja samopoimanje se kvalitativno razlikuje od onog na 
nižem stadiju razvoja (Piaget, Harter, Demon i Hart, 1986; prema Lackovi-Grgin, 
1994), a odvija se prema nekim opim naelima razvoja. Jedno o njih je naelo  
diferencijacije i integracije. U funkciji dobi prvo dolazi do diferencijacije faceta 
koncepta o sebi uz paralelan proces njihove integracije u viši nivo globalnog (opeg) 
samovrednovanja. S dobi raste broj faceta uz istovremeno opadanje povezanosti 
meu njima. Razvoj samopoimanja, jednako kao i razvoj mišljenja openito, odvija 
se i po naelu od konkretnog prema apstraktnom.To se jasno može uoiti praenjem 
spontanih samoiskaza, koji kod mlaih ispitanika sadrže pretežno konkretne (fizike) 
atribute da bi se na kasnijem uzrastu javili apstraktni (psihološki) atributi. 
Samopoimanje se razvija sukladno s intelektualnim razvojem i slijedi sekvencionalni 
redosljed po razvojnim nivoima. Kognitivni razvoj je prvenstveno odgovoran za 
konstruiranje deskriptivnih aspekata samopoimanja. Evaluativni aspekt 
samopoimanja (samopoštovanje) je  uz kognitivni razvoj pod znaajnim utjecajem 
stvarnih i/ili zamišljenih interakcija sa znaajnim drugima. 
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1.2.3. Razvoj samopoimanja u osnovnoškolskoj dobi 
 
          
U osnovnoj školi samoopisi djece znaajno se razlikuju od onih u 
predškolskoj dobi. Osnovnoškolska djeca u samoopise uvode termine koji opisuju 
njhove socijalne, tjelesne i intelektualne sposobnosti. Pored tih specifinih 
samoopisa, nalaze se i openitiji opisi što ukazuje na sposobnost izgraivanja opeg 
samopoimanja. U toj dobi djeca poinju logiki organizirati atribute kojima sebe 
opisuju, a longitudinalna praenja pokazuju da su ti opisi stabilni u vremenu. Za 
razliku od male djece koja u samoopisima izražavaju želje i maštu, djeca ove dobi 
sebe opisuju na osnovi samovrednovanja i usporeivanja s drugom djecom. U dobi 
od šest do jedanaest godina poinju se pojavljivati i negativni atributi u djejim 
samoopisima što možda ukazuje na poetak razlikovanja realnog "ja" od idealnog 
"ja".   
Napredak u razvoju samopoimanja potaknut je proširenjem socijalnih 
kontakata, injenicom školovanja i promjenama u kognitivnom funkcioniranju djece 
ove dobi. Iza šeste godine života, prijelaz u fazu konkretnih operacija u kojoj djeca 
sve uspješnije logiki misle, omoguuje im sve tonije opažanje i suenje o okolnom 
svijetu, pa i o samima sebi. Poveanjem sposobnosti klasificiranja stvari iz 
okolinskog svijeta u kategorije i klase poveava se sposobnost hijerarhijskog 
organiziranja atributa kojima se dijete opisuje (Lackovi-Grgin,1994).  
 
 
1.2.4. Samopoimanje i poremeaji ponašanja 
 
 
Samopoimanje služi kao determinanta ponašanja pojedinca. Determinacijska 
komponenta ne ogleda se  u egzekutivnom vidu pokretaa ponašanja ve više u  
vidu utjecaja na smjer ponašanja ( Lackovi-Grgin, 1994). 
Wylie je (1979) izvjestila o velikom broju studija koje pokazuju da osobe s 
negativnim vrednovanjem, odnosno osobe s niskim samopooštovanjem imaju više 
emocionalnih i motivacijskih problema od osoba s umjerenim ili visokim 
samopoštovanjem (prema Lackovi-Grgin, 1994). 
 Osobe niskog samopoštovanja sklone su depresiji, letargine su i tendiraju 
odvajanju od ljudi, te se pasivno prilagouju zahtjevima okoline. Slini rezultati 
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dobiveni su kod djece, kod adolescenata ali i kod odraslih (Lackovi-Grgin,1994). 
Hawker i Boulton (u tisku, prema Smith i Brain, 2000) govore o konzistentnim 
nalazima koji potvruju povezanost depresivnosti i viktimizacije. 
Osobe niskog samopoštovanja, nakon povratne informacije o neuspjehu, 
tipino snižavaju oekivanja vezana za buduu uspješnost, gube motivaciju i 
manifestiraju lošiju izvedbu (Johnson,Vincent i Ross,1997). 
Visoko samopoštovanje može se javiti i kod osoba kod kojih je prisutan neki 
oblik neprilagoenog ponašanja. Osobe s narcistikim poremeajem linosti 
karakterizira velianje sebe samih, glad za divljenjem od strane drugih i i okupiranost 
sobom koja ih ini neosjetljivima za tue potrebe ili sklonima iskorištavanju drugih 
radi zadovoljenja vlastitih potreba. Istraživanja pokazuju da je to samopoštovanje 
nestabilno i povezano s jakim neprijateljskim osjeajem prema okolnostima koje 
ugrožavaju njihovo samopoštovanje (Johnson,Vincent i Ross,1997). U manjoj mjeri 
ove se karakteristike nalaze i kod ljudi sa supklinikom razinom narcisoidnosti. Kod 
njih je naena pozitivna povezanost narcisoidnosti i samopoštovanja (Emons, 1984; 
prema Johnson i sur.,1997).  



















2.  CILJ I PROBLEMI ISTRAŽIVANJA 
        
Rezultati istraživanja nasilništva meu djecom navode na zakljuak da se 
nasilnikom ili žrtvom može biti dugo vremena, esto i nekoliko godina. Svako 
istraživanje vezano uz problem meusobnog zlostavljanja djece u školama 
predstavlja veliki doprinos boljem razumjevanju ove pojave te posljedica koje ona 
ostavlja na fiziki, psihiki i socijalni razvoj djeteta, usmjeravajui pozornost kako na 
žrtvu tako i na napadaa. Zakljuak o stalnosti ovog problema tijekom godina, može 
poslužiti na nain da aktivnosti usmjerene na prevenciju i intervenciju na tom 
podruju postanu uinkovitije odnosno da nam takav zakljuak bude poticaj pri 
razradi djelotvornijih mjera protiv nasilja. Budui da kod nas ne postoji instrument 
kojim bi se identificirali "nasilnici" i "žrtve" u školskom okruženju, odnosno ne postoje 
podaci o meusobnom zlostavljanju djece u školi, cilj ovog istraživanja je ispitati 
uestalost fenomena nasilnik/žrtva meu djecom osnovnoškolske dobi kako bi se 
poela stvarati poetna baza o ovom problemu.  
Istraživanja su pokazala da je socijalno funkcioniranje i percepcija sebe, 
posebno samopoštovanje, jedno od podruja funkcioniranja djece u kojem se oituje 
efekt meusobnog zlostavljanja djece u školi. Stoga nas je, takoer,  zanimalo 
ispitati  razlikuju li se neutralni, nasilnici, žrtve i nasilnici/žrtve  s obzirom na razinu 
opeg samopoštovanja i pojedinih dimenzija slike o sebi.  
 
Problemi u istraživanju su: 
 
1. Ispitati pojavnost nasilnog ponašanja (broj žrtava i nasilnika) na uzorku djece 
osnovnoškolske dobi 
 
2. Utvrditi razlikuju li se meusobno u pojedinim aspektima samopoimanja 
(školska kompetencija, socijalna prihvaenosti, regulacija ponašanja, sportska 
kompetencija, tjelesni izgled) te opem samopoštovanju uenici kategorizirani u 






2.1. Utvrditi postoje li razlike  u pojedinim aspektima samopoimanja te 
opem samopoštovanju djevojica s obzirom na kategoriju kojoj 
pripadaju (neutralne, nasilnice, žrtve i nasilnice/žrtve) 
 
 
2.2. Utvrditi postoje li razlike u pojedinim aspektima samopoimanja i 
opem samopoštovanju djeaka s obzirom  na  kategoriju kojoj 





 Pretpostavlja se da e rezultati provedenog istraživanje pokazati visoku 
razinu  fenomena nasilništva u djece osnovnoškolske dobi, što može biti  
posljedicana ratnih  zbivanja na podruju Hrvatske.   
 
 
Hipoteza 2.  
 Žrtve posjeduju niži osjeaj ope vrijednosti (Neary i Joseph, 1994; Rigby i 
Cox, 1996) i negativnije percipiraju vlastitu socijalnu prihvaenost od strane vršnjaka 
(Callghan i Stephen, 1995; Hawker i Boulton, 2000; prema Marsh i sur., 2001).  Iako 
nema znaajnijih rezultata koji ukazuju na visoko ili nisko samopoštovanje nasilnika, 
utvreno je da žrtve imaju nisko samopoštovanje (Salmivalli i sur., 1999). U skladu 
sa navedenim podacima  podacima iz  literature, te u skladu sa nalazima koje 
navodi Olweus (1998) pretpostavljeno je da postoji razlika izmeu uenika 
okarakteriziranih  kao neutralni, žrtve nasilja (žrtve i nasilnici/žrtve) i nasilnika u 
razini  samopoštovanja i pojedinim dimenzijama slike o sebi. Stoga oekujemo da e 













3.1. Sudionici u istraživanju 
        
U istraživanju su sudjelovali uenici petih, šestih, sedmih i osmih razreda 
dviju zagrebakih osnovnih škola (OŠ Dragutina Kušlana i OŠ Ljubljanica). Iz svake 
škole obuhvaena su po dva odjeljenja svakog razreda, što sveukupno iznosi 
šesnaest razreda. 
Podijeljeno je 338 upitnika,  29 uenika nije u potpunosti ispunio upitnik do 
kraja, te su takvi upitnici iskljueni iz obrade podataka. 
Uzorak koji je uzet u daljnju obradu ini ukupno 309 ispitanika od ega 151 
djevojica (48,9%)  i 158 djeaka (51,1%).  
 
 
Tablica 2. Prikaz broja djevojica, djeaka i ukupnog uzorka sudionika   po 












Djevojice 31 36 51 33 
Djeaci 37 47 38 36 












3.2. Mjerni instrumenti 
 
Mjerni instrumenti korišteni u ovom istraživanju su Upitnik Nasilnik /Žrtva, D. 
Olweus i Profil samopercepcije za djecu (SPPC), S. Harter  
 
 
       3.2.1. Upitnik nasilnik /žrtva  (Bully /Victim Questionnaire), D.Olweus 
 
Osnovnu metodu u prikupljanju podatka problema nasilnik/žrtva u više 
Europskih zemalja kao i Japanu, SAD, Australiji i Kanadi ini  "UPITNIK NASILNIK/ 
ŽRTVA" (Prilog 1), iji je autor D. Olweus, profesor psihologije na Bergenskom 
sveuilištu, koji se duži niz godina bavi istraživanjem ove vrste nasilja.  Autor je 
navedeni upitnik razradio u sklopu openacionalne kampanje protiv nasilništva. 
Instrument je za potrebe ovog istraživanja preveden na hrvatski jezik.  
 Upitnik ukljuuje “definiciju” nasilja, kako bi uenicima pružio jasno 
razumijevanje onoga na što trebaju odgovoriti te se odnosi  na specifino vremensko 
razdoblje: “Veina pitanja je u vezi tvog školskog života u posljednjih nekoliko 
mjeseci, što znai razdoblje od poetka školske godine do sada”.  
Upitnik se sastoji od 39 estica i sadrži dva dijela: prvi dio upitnika ispituje 
uestalost doživljenog nasilnog ponašanja od strane drugih uenika, dok se drugi 
dio odnosi na  uestalost ispoljavanja nasilnog ponašanja nad drugim uenicima. 
Sudionici ispunjavaju upitnik tako da znakom “X” oznae uestalost (frekvenciju) 
doživljavanja/ispoljavanja navedenog ponašanja, naime upitnik predstavlja listu 
oznaivanja (ek-listu) gdje ispitanici daju  detaljan opis ponašanja. Za svaku esticu  
dobiva se frkvencija, odnosno postotak odgovora ispitanika. 
 Kako bi utvrdili postotak  uenika koji je bio izložen nasilju upotrebljena je  
etvrta estica (”Koliko puta je nad tobom izvršeno nasilje u posljednjih nekoliko 
mjeseci?”) i dvadesetetvrtu  esticu (“Koliko puta si sudjelovao/la u nasilništvu nad 
drugim uenicima u školi u posljednjih nekoliko mjeseci?) koja daje podatak o 
uestalosti nasilnog ponašanja prema drugim uenicima. Osim frekvencije žrtava i 
nasilnika,  upitnik sadrži pitanja o reakcijama drugih na nasilje zatim kako ga 
doživljavaju ispitanici tj. o reakcijama i stajalištima uenika, nastavnika i roditelja. Taj 
niz podataka dobro ukazuje na uestalost problema nasilnik/žrtva u razliitim 
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školama, u razliitim razredima, kod djeaka u usporedbi s djevojicama (Olweus, 
1988).  
  Kako bi uravnotežili utjecaj sistematskih faktora, polovica razreda 
ispunjavala je verziju upitnika u kojem se prvo postavljaju pitanja o tome da li je nad 
njima izvršeno nasilje u školi dok druga polovica ispunjava isti upitnik u kojem djeca 
prvo odgovaraju na pitanja o nasilnom ponašanju nad drugim uenicima. Potrebno 
je naglasiti autorovu uputu da se pri pregledu ispunjenih upitnika nedovršeni kao i  
nekonzistentno i besmisleno popunjeni upitnici ne ukljuuju u daljnju obradu 
podataka. Uenici ispunjavaju upitnik anonimno. 
 Glavna svrha upitnika je dobiti informacije o problemu nasilnik/žrtva za vei 
broj sudionika. Mogue je ujedno dobiti indeks “tendencije zlostavljanja od strane 
drugih uenika” za svakog pojedinog uenika koristei sumu ili srednju vrijednost  
odgovora na pitanja 4-13. Isto tako mogue je  dobiti indeks “tendencije zlostavljanja 
drugih uenika” svakog pojedinog uenika koristei pitanja 24-33. Autor u uputama o 
karakteristikama upitnika navodi Crombachov alpha koeficijent nutarnje 




3.2.2. Profil samopercepcije za djecu (SPPC), S. Harter  
 
Za mjerenje dimenzija slike o sebi kod djece, korištena je adaptirana verzija 
skale (Brajša-Žganec, Raboteg-Šari i Franc, 2000), Susan Harter:  Self-Perception 
Profile for Children (1985), (Prilog 2). 
Instrument se sastoji od 36 estica koje ine  šest subskala. 
Svaka estica predstavlja dvije povezane reenice: jednu koja opisuje 
kompetentno dijete i drugu koja opisuje manje kompetentno dijete (Npr. "Neka djeca 
uspješna su u uenju", a "Druga djeca nisu baš uspješna u uenju."). Harter (1982; 
Harter,1999) naglašava da su na ovaj nain pitanja oblikovana da uravnoteže 
davanje socijalno poželjnih odgovora. 
Dijete, ispunjavaji upitnik, prvo odabire reenicu koja ga bolje opisuje, a 
zatim oznaava (znakom ”X”), opisuje li ga ta reenica potpuno tono ili donekle 
tono. 
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Rezultat ispitanika boduje se na skali od etiri stupnja pri emu "1" znai 
najmanju kompetentnost, a "4" najveu. Ukupan rezultat je prosjek rezultata na svim 
esticama svake od šest subskala. 
 
Instrument je zamišljen tako da djeca ocjenjuju sebe openito te u pet 
odvojenih podruja samopoimanja koja se odnose na školske i sportske 
sposobnosti, socijalnu prihvaenost,  te podruje tjelesnog izgleda i ponašanja. 
Harterova je konstruirala skalu, polazei od pretpostavke da djeca dobro 
razlikuju podruja svoje kompetentnosti, odnosno da se ne osjeaju jednako 
kompetentni u svim domenama. Do tih pretpostavki je došla analizom sadržaja 
samoopisa djece od 8 do 12 godina. 
 
Konstruirane skale su slijedee: 
 
Školska kompetentnost (Scholastic competence) odnose se na opažanje 
vlastite kompetentnosti ili sposobnosti unutar školskog okruženja. (Npr.”Neka djeca 
znaju da mogu dobro napraviti školske zadae“ , a “Druga djeca brinu se o tome 
hoe li moi napraviti školske zadae.”) 
Socijalna prihvaenost (Social acceptence) odnose se na stupanj u kojem 
je dijete prihvaeno od vršnjaka ili se osjea popularno. (Npr. ”Neka djeca teško 
nalaze prijatelje” , a “Druga djeca lako nalaze prijatelje.”) 
Regulacija ponašanje (Behavioural conduct) odnosi se na stupanj u kojemu 
je dijete zadovoljno svojim ponašanjem, na osjeaj da postupa ispravno, da se 
ponaša onako kako se od njega oekuje. (Npr. ”Nekoj djeci esto se ne svia kako 
se ponašaju “, a “Drugoj djeci obino se svia kako se ponašaju.”)  
Sportska kompetentnost (Athletic competence) odnose se na djetetov 
osjeaj da je uspješno u sportu i igrama izvan kue. (Npr.”Neka djeca imaju uspjeha 
u raznim sportovima”, a  ”Druga djeca  misle da nisu baš uspješna u sportu.”) 
Tjelesni izgled (Physical appearance) odnosi se na stupanj u kojem je dijete 
zadovoljno svojim izgledom. (Npr.”Neka djeca zadovoljna su svojim izgledom”, a 
“Druga djeca nisu zadovoljna svojim izgledom.”) 
  
Autorica je takoer pretpostavila da djeca starija od osam godina, osim što 
dobro razlikuju navedena podruja svoje kompetentnosti, konstruiraju i opi pogled 
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na sebe kao osobu. Taj opi pogled je posljedica procesa samovrednovanja i 
nadilazi percepciju kompetentnosti u pojedinim specifinim podrujima.  
Ope samopoštovanje (Global self-worth) odnosi se na stupanj u kojemu je 
dijete zadovoljno sobom kao osobom i openito svojim životom. (Npr. “Neka djeca 
esto nisu zadovoljna sobom“, a “Druga djeca uglavnom su zadovoljna sobom.”) 
Crombachov alpha koeficijenti nutarnje konzistencije za skale profila, na 
uzorku 340 dvanaestogodišnjih osnovnoškolaca u Zagrebu, iznose: 0,76, 0,70, 0,67, 
0,84, 0,73, 0,75, (Brajša-Žganec, Raboteg-Šari i Franc, 2000). 
Harter (1982, prema Lackovi-Grgin, 1994) je provjeravala pouzdanost skale 
tipa test-retest nakon tri i devet mjeseci. Korelacije su se na pojedinim uzorcima i 
subskalama kretale u rasponu od 0,70 do 0,87.  
Subskala percepcije školske sposobnosti dobro diskriminira djecu s 
teškoama u uenju, dok subskale percepcije socijalne prihvaenosti i sportske 
sposobnosti dobro diskriminiraju uenike istih razreda koji su aktivni u sportskim 























Ispitivanje je   provedeno u svibnju 2002. godine u šesnaest odjeljenja dviju 
osnovnih škola. 
Navedeni upitnici primjenjeni su grupno, za svaki razred posebno, na ranije 
opisanom uzorku u okviru nastave u školi te su na taj nain uenici bili motivirani za 
ispitivanje. 
Za popunjavanje upitnika predviena su dva školska sata (90 minuta) no 
tijekom primjene primjeeno je da su uenici ispunili upitnike u nešto kraem 
vremenskom periodu, ovisno o dobi ispitanika. 
Po dolasku u razred eksperimentatorica se predstavila, objasnila uenicima 
da se istraživanje provodi u svrhu izrade diplomske radnje i zamolila ih za iskrenost i 
suradnju. Ispitanicima je ukratko izložena svrha i cilj istraživanja (saznavanje 
injenica iz školskog života uenika te saznavanje naina na koji opisuju sebe). 
Takoer im je reeno da ovo ispitivanje nije test znanja i da nema tonih i netonih 
odgovora. Naglašeno je da ni na jednom mjestu u upitnicima ne moraju navoditi 
svoje osobne podatke i odgovori što ih napišu e ostati tajni. Da bi tehniki bilo 
mogue napraviti istraživanje do kraja, umjesto imena i prezimena uenici su 
zamoljeni da na svaki upitnik napišu šifru prema zadanom redosljedu. Nakon toga, 
eksperimentatorica je zajedno sa uenicima pažljivo proitala uputu koja prethodi 
svakom upitniku i objasnila nain ispunjavanja upitnika naglasivši da za sve 
nejasnoe upitaju te ih zamolila da zaponu sa radom. Unutar upute koja prethodi 
Upitniku nasilnik/žrtva nalazi se Olweusova definicija nasilja. Svi ispitanici su 
popunjavali upitnike istim redom. Prvo su popunjavali Upitnik nasilnik/žrtva, zatim 
upitnik za mjerenje dimenzija djeje slike o sebi (SPPC). Kako bi se osigurala 









4. REZULTATI I RASPRAVA 
 
4.1. Pojavnost problema nasilnik/žrtva 
 
Korisei Olweusov upitnik ispitali smo pojavnost (uestalost) nasilništva na 
uzorku djece osnovnoškolske dobi. Upitnik nasilnik/žrtva pravillno je ispunilo  309 
sudionika od ega 151 djevojica (48,9%)  i  158 djeaka (51,1%).  
 Budui da definicija nasilnog ponašanja ukljuuje agresivne postupke koji 
traju duži vremenski period, za kriterij pomou kojeg emo utvrditi pojavnost 
nasilnog ponašanja uzeli smo graninu toku “Dva–tri puta mjeseno” u odgovorima  
na etvrtu (”Koliko puta je nad tobom izvršeno nasilje u posljednjih nekoliko 
mjeseci?”) i dvadesetetvrtu (“Koliko puta si sudjelovao/la u nasilništvu nad drugim 
uenicima u školi u posljednjih nekoliko mjeseci?) esticu. Kategorija "žrtve" 
obuhvaa žrtve i nasilnike/žrtve koji su za potrebe drugog problema odvojeni. Obje 
estice imaju pet moguih odgovora: ”Nada mnom nije izvršeno nasilje u posljednjih 
nekoliko mjeseci” za  etvrtu esticu i “Nisam se ponašao (ponašala) nasilno prema 
drugim uenicima u školi posljednjih nekoljko mjeseci” za dvadesetetvrtu esticu. 
Ostali odgovori za obje estice slijede redom: ”To se dogodilo jednom ili dvaput ”,  
“Dva ili tri puta mjeseno”, “Približno jednom tjedno”, “Nekolko puta tjedno“ (Olweus, 
2000).  
 
Napravi li se grafiki prikaz postotaka uenika (Slika 2) u razliitim razredima 
(prema etvrtom pitanju)  koji su zlostavljani u školi (žrtve), dobiva se u poetku 
rastua zatim padajua vrijednost za djevojice i za djeake. Postotak zlostavljanih 
uenika  u osmom  razredu se smanjuje. Uenici šestog razreda žale se na visoku 







Slika 2.  Postotak uenika u razliitim razredima za djevojice i djeake 
koji su prijavili da su bili izloženi nasilnom ponašanju 2-3 puta mjeseno i eše-
žrtve (N=309). 
 
S obzirom na sklonost nasilnom ponašanju (nasilnici) prema ostalim 
uenicima, prikazanoj na slici 3 (prema 24. pitanju) vidljiv je porast u višim razredima 
kod djevojica, dok postotak  djeaka u svim godištima ukazuje na stalnost 
zlostavljanja ostalih uenika. 
 
Slika 3.  Postotak uenika u razliitim razredima za djevojice i djeake koji 























































































U Tablici 3 prikazane su frekvencije i postoci odgovora sudionika na etvrtu 
esticu Olweusovog upitnika. 
 
Tablica 3. Prikaz frekvencija i postotaka odgovora sudionika na 4. esticu (Koliko puta je 
nad tobom izvršeno nasilje u školi u posljednjih nekoliko mjeseci?)  upitnika nasilnik /žrtva 














f % f % f % f % f % 
Djevojice N=151 91 60.3 30 19.9 12 7.9 10 6.6 8 5.3 
Djeaci N=158 99 62.7 27 17.1 22 13.8 2 1.3 8 5.1 
Ukupno N=309 190 61.5 57 18.4 34 11.0 12 3.9 16 5.2 
 
Legenda: f - broj sudionika koji su dali pojedini odgovor za 4. esticu 
 % - postotak sudionika koji su dali pojedini odgovor za 4. esticu 
 
 
Iz tablice 3. vidimo da je najvei postotak sudionika dao odgovor  “Nije 
izvršeno nasilje” u ukupnom uzorku (61.5%) te kod djevojica (60.3%) i djeaka 
(62.7%).  Prema gore navedenom kriteriju,  od strane školskih kolega zlostavljano je 
ukupno 20.1% uenika . Ukupni broj žrtava, odnosno udio djevojica zlostavljanih 2-
3 puta mjeseno i eše iznosi 19.8% od ukupnog broja djevojica, dok je udio 
djeaka izloženih nasilju  2-3 puta mjeseno i eše 20.2% ukupnog broja djeaka. 
 
Boulton i Underwood (1993) i  O`Moore i Hillery (1989;  sve prema 
Borg,1999) iznose podatke koji ukazuju da su djeaci u veoj mjeri ukljueni u 
problem nasilnik/žrtva bilo kao žrtve ili nasilnici. 
Koristei upitnik nasilnik/žrtva Whitney i Smith (1993) utvrdili su da je 27%  
djece u školi zlostavljano “2-3 puta mjeseno“ i eše (prema Sutton i Smith, 1999). 
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Whitney i Smith (1993, prema Borg, 1999) utvrdili su da je 10% osnovnoškolske 
djece bilo žrtvama nasilja  prema strožem kriteriju ( jednom tjedno). 
 Problem nasilnik/žrtva u talijanskim osnovnim školama manifestira se u 
visokoj razini,  naime 28%  uenika u dobi od 11-14 godina identificirali su se kao 
žrtve nasilja prema graninoj toci “2-3 puta mjeseno“ (Genta i sur. 1996; prema 
Manesini i sur., 1997). 
Manesini i sur. (1997) koristei Olweusov upitnik, ispitivali su incidenciju 
fenomena nasilnik/žrtva u Italiji i Engleskoj u osnovnim školama. Autori su  dobili 
sljedee rezultate:  u Italiji od 834  uenika  u dobi od 11-14 godina njh 28.8% 
identificirali su  se kao žrtve; u Engleskoj  od 4067 uenika u dobi od 11-16 njih  
9,9% zlostavljani su od strane drugih uenika. 
Perry i sur. (1988, prema Boulton i Underwood, 1993)  izvještavaju o 10% 
žrtava od ukupno 165 uenika osnovnoškolske dobi od 8-12 godina. O∋Moore i 
Hillery (1989; prema Boulton i Underwood, 1993)   su primjenili  u  Dublinu 
Olweusov upitnik na uzorku od 783 djece starosne dobi od 7-13 godina i utvrdili  
incidenciju od 10%  žrtava.   
Boulton i Underwood (1993) proveli su ispitivanje pojavnosti fenomena 
nasilnik/žrtva na uzorku od 296 uenika (starosne dobi od osam do dvanaest 
godina) iz Yorkshirea. Petina uzorka prijavila je zlostavljanje  od strane drugih 
uenika 2-3 puta mjeseno i eše. 
 Usporedimo li podatak od 20,1% žrtava utvrenih u našem istraživanju sa 
podacima stranih istraživanja možemo primjetiti niži postotak identificiranih žrtava 
kod nas naprema istraživanjima koje navode npr.  Whitney i Smith (1993).  Navedeni 
autori  su utvrdili da je 27%  djece u školi zlostavljano “2-3 puta mjeseno“ i eše 
(prema Sutton i Smith, 1999).  Nadalje Manesini i sur. (1997) u Italiji su od 834  
uenika  u dobi od 11-14 godina  identificirali njh 28.8% kao žrtve nasilnog 
ponašanja.  Ovi rezultati mogu biti pokazatelj manje osviještenosti o problemima 
vezanim za žrtve nasilja u Hrvatskoj meu djecom osnovnoškolske dobi. Tek u 
posljednje vrijeme stavlja se vei naglasak na uoavanje i identificiranje problema 






Tablica 4. Prikaz frekvencija i postotaka odgovora sudionika za 24. esticu (Koliko puta si 
sudjelovao/la u nasilništvu nad drugim uenicima u školi u posljednjih nekoliko mjeseci?) 














f % f % f % f % f % 
Djevojice N=151 102 67.5 35 23.2 8 5.3 3 2.0 3 2.0 
Djeaci N=158 71 44.9 47 29.7 19 12.1 11 7.0 10 6.3 
Ukupno N=309 173 56.0 82 26.6 27 8.7 14 4.5 13 4.2 
 
Legenda: f - broj sudionika koji su dali pojedini odgovor za 24. esticu 
     % - postotak sudionika koji su dali pojedini odgovor za 24. esticu 
 
 U tablici 4. vidimo da je od ukupnog broja sudionika najvei postotak dao 
odgovor da nikad nije izvršio nasilje prema drugim uenicima (56.0%). Postotak 
sudionica koje nikada nisu sudjelovale u nasilju prema ostalim uenicima iznosi 
67.5%, dok 44.9% sudionika daju isti odgovor. 
 Od ukupnog broja uenika (N=309) njih 17.4 % zlostavlja ostale uenike 2-3 
puta mjeseno i eše (nasilnici).  Udio djevojica koje zlostavljaju ostale uenike 2-
3 puta mjeseno i eše iznosi 9.3% ukupnog broja sudionica, a za djeake udio 
zlostavljaa nešto je vei i iznosi 25.4 %.  
 
Genta i sur. (1996; prema Manesini i sur, 1997) navode da je 15%  
osnovnoškolske djece  u dobi od 11-14 godina zlostavljalo ostale uenike 2-3 puta 
mjeseno  u posljednjih nekoliko mjeseci tekue školske godine. 
Manesini i sur (1997) u svom istraživanju utvrdili su  8,6% nasilnika u dobi od 
11-14 godina, u ukupnom uzorku od 834 uenika, dok u Engleskoj postotak 
nasilnika iznosi 5%  u dobi  11-16 godina od  ukupno 4067 uenika.   
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O'Moore i Hillery (1989, prema Boulton i Underwood, 1993) utvrdili su da od 
ukupno 783 uenika starosne dobi od 7 do 13 godina  10% uenika   su nasilnici.   
Yates i Smith (1989, prema Boulton i Underwood, 1993) utvrdili su incidenciju 
problema nasilnik/žrtva u dobi od 10-14 uzimajui graninu toku jednom ili dvaput i 
eše: 22% žrtava i 12% nasilnika. 
Boulton i Underwood (1993) primjenili su Olweusov upitnik na uzorku od 296 
(8-12 godina starosti) uenika  triju osnovnih škola iz Yokshira. Utvrdili su da je 
17,1% uenika zlostavljalo druge uenike 2-3 puta mjeseno i eše. 
Osvrnemo li se na podatke dobivene u provedenom istraživanju, od ukupnog 
broja uenika (N=309) njih 17,4% identificirali su se kao nasilnici prema graninoj 
toci 2-3 puta mjeseno i ako ih usporedimo sa istraživanjima koje navode strani 
autori npr. Genta i sur. (1996; prema Manesini i sur, 1997) možemo uoiti da je 15%  
osnovnoškolske djece  u dobi od 11-14 godina zlostavlja ostale uenike prema istoj 
graninoj toci. Takoer,  Manesini i sur. (1997)  su u svom istraživanju utvrdili   
8,6% nasilnika u dobi od 11-14 godina, u ukupnom uzorku od 834 uenika. 
Usporeujui rezultate možemo zakljuiti da je kod nas taj postotak izražen u veoj 










žrtve-udio sudionika zlostavljanih 2-3 puta mjeseno i eše 
nasilnici-udio sudionika koji su sudjelovali su u zlostavljanu drugih 2-3 puta 











žrtve 14.6% 28.9% 24.7% 8.6% 





              
Iz tablice 5. vidimo da su prema graninoj toci ”2-3 puta mjeseno” i  eše,   
 uenici šestih razreda u udjelu od 28.9% prijavljuju izloženost nasilnom ponašanju 
od strane ostalih uenika. Udio uenika  osmih razreda koji izvještavaju o nasilnom 
ponašanje od strane ostalih uenika u školi iznosi 8,6%.  
Vidljivo je da se uenici petog razreda u malom broju izjašnjavaju da su 
sudjelovali u nasilju prema drugim uenicima (14.8%), dok  udio uenika  osmih 
razreda  koji prijavljuju o zlostavljanju drugih uenika u školi iznosi  21%. 
 
Neke studije ukazuju da broj žrtava opada porastom starosne dobi (Boulton i 
Underwood,1992; Vieira da Fonseca i sur. 1989) dok  je incidencija nasilnika niža  
(O'Moore i Hillery,1989; Whitney i Smith, 1993) i konstantnija tijekom vremena  
(Whitney i Smith, 1993; sve navedeno  prema Borg, 1999) što se slaže sa 
rezultatima dobivenim u provedenom istraživanju.  
 
Prema  rezultatima dobivenim u našem istraživanju na uzorku djece 
osnovnoškolske dobi dviju zagrebakih osnovnih škola, možemo zakljuiti da se 
problem nasilnik/žrtva manifestira u višem postotku (17 4%) što se tie broja 
nasilnika (starosne dobi od 11-14 godina  prema graninoj toci  2-3 puta mjeseno) 
s obzirom na podatke koje navode neki strani autori u Italiji npr. Manesini i sur. 
(1997) i Genta i sur. (1996, prema Manesini i sur., 1997). 
 Podaci u našem istraživanju koji se odnose na ukupni broj žrtava (20,1%) 
ukazuju da u postotku manji broj djece (starosne dobi od 11-14 godina)  prijavljuje 
zlostavljanje od ostalih uenika (prema graninoj toci  2-3 puta mjeseno)  nego što 









4.2. Metrijske karakteristike Profila samopercepcije za djecu (SPPC) 
 
Prije provedbe analize podataka u skladu s drugim problemom provjereni su 
normaliteti distribucija svih  subskala samopoimanja za svaku pojedinu skupinu 
(neutralni, nasilnici, žrtve i nasilnici/žrtve) zasebno za djevojice i djeake. 
Normaliteti su testirani pomou  Kolmogorov-Smirnovljevog testa koji je pokazao da 
u etrdesetsedam od etrdesetosam distribucija ne postoji statistiki znaajno 
odstupanje distribucija varijabli od normalne distribucije. 
U provedenom istraživanju izraunata je pouzdanost tipa nutarnje 
konzistencije (Cronbachov alpha) pojedinih skala Profila samopercepcije za djecu: 
školska kompetentnost, socijalna prihvaenost, tjelesni izgled, sportska 
kompetentnost, regulacija ponašanje te skala opeg samopoštovanja, ije 
vrijednosti su zadovoljavajue za svaku pojedinu subskalu (Tablica 6 ). 
 
Tablica 6. Nutarnja konzistencija (Cronbach alpha) za skale samopoimanja i skali opeg 








Skale Svi ispitanici Djevojice Djeaci 
školska 
kompetentnost 0,68 0,62 0,77 
socijalna 
prihvaenost 0,68 0,73 0,64 
regulacija 
ponašanja 0,72 0,74 0,70 
tjelesni izgled 0,84 0,86 0,81 
sportska 
kompetentnost 0.72 0.75 0.67 
ope 
samopoštovanje 0,76 0,81 0,67 
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4.3. Usporedba percepcije razliitih aspekata samopoimanja  i opeg 
samopoštovanja uenika  s obzirom na kategoriju kojoj pripadaju   
 
 Istraživanja  samopoštovanja s percepcijom razliitih aspekata samopimanja 
pokazuju da je samopoštovanje kod djeaka i djevojica saturirano razliitim 
faktorima. Kod djeaka je najznaajniji faktor školske kompetentnosti. Kod djevojica 
se podjednako znaajnim javljaju percepcija tjelesnog izgleda i percepcija socijalnih 
sposobnosti (Bezinovi i Lackovi–Grgin, 1990). Ovakve rezultate mogue je 
objasniti socijalizacijskim faktorom. Osim navedenog, u prilog tome idu i rezultati 
nekih drugih istraživanja. Zbog toga emo u okviru ove diplomske radnje zasebno 
provjeravati relacije samopoimanja i fenomena nasilnog ponašanja u skupini 
djevojica i u skupini djeaka. 
U klasifikaciji uenika prema tipu, neutralni, nasilnici, žrtve ili nasilnici/žrtve, 
korištena su dva pitanja iz Olweusovog upitnika i to etvrta i dvadesetetvrta estica.    
Uenici koji su izvjestili da je nad njima izvršeno nasilje “Dva  ili tri puta mjeseno” i  
eše, klasificirani su kao žrtve; uenici koji su zlostavljali druge uenike “Dva ili tri 
puta mjeseno “ i eše klasificirani su kao nasilnici, uenici koji su istovremeno 
zlostavljali druge uenike i bili izloženi nasilju od strane drugih uenika,  "dva do tri 
puta mjeseno", klasificirani su kao nasilnici/žrtve. Olweus (1993) u bergenskoj 
studiji potonju skupinu, koju definira na isti nain, naziva provokativne žrtve ili 
nasilnici/žrtve kako ih nazivaju neki drugi autori (prema Olweus, 2001). Ovakav 
nain klasifikacije koristili  su strani autori  (Manesini i sur. 1997).  Klasifikacija je u 
skladu je s definicijom nasilnog ponašanja  koja u sebi ukljuuje negativne  postupke 
koji traju duži vremenski period.  Ostali uenici koji nisu žrtve zlostavljanja i ne 











 A) Jedan od problema  ovoga istraživanja bio je odrediti razlikuju li se 
djevojice kategorizirane kao neutralne, nasilnice, žrtve  i nasilnice/žrtve s obzirom 
na to  kakvu sliku o sebi imaju u razliitim životnim podrujima. U tu svrhu proveden 
je niz jednostavnih analiza varijance rezultata djevojica u navedene etiri kategorije 
na pet podruja samopimanja i opem samopoštovanju. Kako bi utvrdili koje se 
grupe (neutralne, nasilnice, žrtve  i nasilnice/žrtve) meusobno statistiki razlikuju, 
Schefféovim testom provjereno je postojanje statistiki znaajnih razlika meu 
pojedinim parovima aritmetikih sredina. 
   
 
 
Tablica 7: Prikaz  osnovnih statistikih parametara  i rezultati provjere razlika meu 
kategorijama metodom jednostavne analize varijance na skali školske kompetentnosti, za 
djevojice (N=151). 
 
neutralne 2.95     0,787 70 
nasilnice 2,76 0,629 21 






nasilnice/žrtve 3,03 0,787 28 
 
F-omjer, stupnjevi slobode i 







    Školska kompetentnost 
Spol Kategorija M σ N 
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        Tablica 8: Prikaz  osnovnih statistikih parametara  i rezultati provjere razlika meu 





Tablica 9: Prikaz  osnovnih statistikih parametara  i rezultati provjere razlika meu 
kategorijama metodom jednostavne analize varijance na skali  ragulacije ponašanja, za 
djevojice (N=151). 
        
 Socijalna prihvaenost 
Spol Kategorija M σ N 
neutralne 3,02a 0,587 70 
nasilnice 3,10b 0,458 21 






nasilnice/žrtve 2,91 0,717 28 
F-omjer, stupnjevi slobode                 
i razina znaajnosti F=5.911          s.s.=3/147         p<0.01 
Parovi aritmetikih sredina oznaeni istim slovom statistiki se znaajno 
razlikuju (Schefféov test) uz p<0.01 npr.: neutralne djevojice  kao  i  
djevojice nasilnice doživljavaju se socijalno prihvaenijima od žrtava.  
             Regulacija ponašanja 
Spol Kategorija M σ N 
neutralne 3,21a** 0,531 70 
nasilnice 2,59ab 0,583 21 






nasilnice/žrtve 2,85 0,618 28 
F-omjer, stupnjevi  slobode i 
razina znaajnosti     F=7.545     s.s.=3/147        p<0.01 
Parovi aritmetikih sredina oznaeni istim slovom statistiki se znaajno 
razlikuju (Schefféov test) uz *p<0.05 i  ** p<0.01 
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Tablica 10: Prikaz  osnovnih statistikih parametara  i rezultati provjere razlika meu 







Tablica 11: Prikaz  osnovnih statistikih parametara  i rezultati provjere razlika meu 
kategorijama metodom jednostavne analize varijance na skali tjelesnog zgleda, za 
djevojice (N=151).  
 
 Sportske sposobnosti 
Spol Kategorija M σ N 
neutralne 2,79 0,677 70 
nasilnice 2,67 0,671 21 






nasilnice/žrtve 2,55 0,608 28 
F-omjer, stupnjevi slobode                 
i razina znaajnosti F=1.570        s.s.=3/147      p>0.05 
 
 Tjelesni  izgled 
Spol Kategorija M σ N 
neutralne 2,88 0,781 70 
nasilnice 2,58 0,852 21 






nasilnice/žrtve 2,52 0,804 28 
F-omjer,  stupnjevi slobode i 




Tablica 12: Prikaz  osnovnih statistikih parametara  i rezultati provjere razlika meu 
kategorijama metodom jednostavne analize varijance na skali opeg samopoštovanja, za 


















   Ope samopoštovanje 
Spol Kategorija M σ N 
neutralni 3,20 0,587 70 
nasilnici 2,87 0,684 21 






nasilnici/žrtve 2,76 0,762 28 
F-omjer, stupnjevi slobode                
i razina znaajnosti F=3.533        s.s.=3/147       p<0.01 
Znaajne razlike oznaene su podebljanim tekstom, (Scheffeéov test) uz 
p<0.05 
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B) Kako bismo utvrdili razlikuju li se djeaci kategorizirani kao neutralni, nasilnici, 
žrtve i nasilnici/žrtve s obzirom na razliite dimenzije samopoimanja proveden je niz 
jednostavnih analiza varijanca na pet odvojenih podruja samopimanja i na opem 
samopoštovanju. Schefféovim testom provjereno je koje se grupe meusobno 




 Tablica 13: Prikaz  osnovnih statistikih parametara  i rezultati provjere razlika 
meu kategorijama metodom jednostavne analize varijance na skali školskih sposobnosti, 











    Školske sposobnosti 
Spol Kategorija M σ N 
neutralni 3,23 0,608 49 
nasilnici 3,06 0,753 50 




nasilnici/žrtve 2,82 0,687 37 
F-omjer, stupnjevi slobode i                 
razina znaajnosti F=2.607        s.s.=3/154       p<0.05 
Znaajne razlike oznaene su podebljanim tekstom, (Schefféov test) uz 
p<0.05 
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Tablica 14: Prikaz  osnovnih statistikih parametara  i rezultati provjere razlika meu 
kategorijama metodom jednostavne analize varijance na skali socijalne prihvaenosti, za 
djeake (N=158).  
 
 
   Socijalna prihvaenost 
Spol Kategorija M σ N 
neutralni 3,24 0,512 49 
nasilnici 3,08 0,666 50 




nasilnici/žrtve  2,68 0,692 37 
F-omjer, stupnjevi slobode i                 
razina znaajnosti F=5,037         s.s.=3/154       p<0,01 




Tablica 15: Prikaz  osnovnih statistikih parametara  i rezultati provjere razlika meu 
kategorijama metodom jednostavne analize varijance na skali  regulacije ponašanja, za 
djeake (N=158).  
 
     Regulacija   ponašanja 
Spol Kategorija M σ N 
neutralni 3,16ab 0,517 49 
nasilnici 2,67a 0,582 50 




nasilnici/žrtve 2,62b 0,525 37 
F-omjer, stupnjevi slobode                 
i razina znaajnosti F=9,647        s.s.=3/154      p<0.01 
Parovi aritmetikih sredina oznaeni istim slovom statistiki se znaajno 
razlikuju (Schefféov test) uz  p<0.01 
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Tablica 16: Prikaz  osnovnih statistikih parametara  i rezultati provjere razlika meu 
kategorijama metodom jednostavne analize varijance na skali sportske kompetentnosti, za 




Tablica 17: Prikaz  osnovnih statistikih parametara  i rezultati provjere razlika meu 
kategorijama metodom jednostavne analize varijance na skali tjelesnog izgleda, za djeake 
(N=158). 
 
     Sportska kompetentnost 
Spol Kategorija M σ N 
neutralni 2,97 0,601 49 
nasilnici 3,05 0,665 50 




nasilnici/žrtve 2,73 0,546 37 
F-omjer, stupnjevi slobode            
i razina znaajnosti F=2.462        s.s.=3/154      p>0.05 
 
         Tjelesni  izgled 
Spol Kategorija M σ N 
neutralni 3,31 0,621 49 
nasilnici 3,05 0,65 50 




nasilnici/žrtve 2,92 0,775 37 
F-omjer, stupnjevi slobode                 
i razina znaajnosti F=5.256       s.s.=3/154     p<0.01 







Tablica 18: Prikaz  osnovnih statistikih parametara  i rezultati provjere razlika meu 






  4.4. Rasprava  u skladu sa modelom opeg samopoimanja 
 
Rezultati testiranja znaajnosti razlika izmeu etiri kategorije  kod djeaka i 
djevojica u razliitim dimenzijama samopoimanja  dobivenih primjenom Profila  
raspravit e se u skladu sa modelom opeg samopoimanja. Ope samopoimanje 
dijeli se u facete–akademsko i neakademsko samopoimanje. Te dvije facete dijele 







   Ope samopoštovanje 
Spol Kategorija M σ N 
neutralni 3,44ab 0,478 49 
nasilnici 3,26 0,567 50 




nasilnici/žrtve 3,07b 0,584 37 
F-omjer, stupnjevi slobode i 
razina znaajnosti F=4.680        s.s.=3/154      p<0.01 
Znaajne razlike oznaene su podebljanim tekstom (Schefféov test) uz  
p<0.05 
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1) Akademsko samopoimanje 
 
Skala školskih sposobnosti odnosi se na opažanje vlastitih sposobnosti 
unutar školskog okruženja. Jednostavnom analizom varijance utvreno je da ne 
postoji znaajna razlika na skali školskih sposobnosti u skupini djevojica (Tablica 7)  
meu etiri navedene kategorije (neutralne, nasilnice, žrtve  i nasilnice/žrtve). 
Drugim rijeima, utvreno je da ne postoji znaajna razlika u percepciji opažanja 
vlastite kompetentnosti u školskom okruženju kod djevojica izmeu etiri navedene 
kategorije.  
Utvrena je znaajna  razlika  meu skupinama djeaka u prosjenim 
procjenama na skali školskih sposobnosti (Tablica 13). (F=2,607 s.s.= 3/154, 
p<0.05). Provedena post-hoc analiza pokazuje (Schefféov postupak) znaajne 
razlike skupine nasilnika/žrtava u odnosu na neutralne (p<0.05). Dakle, neutralni 
djeaci su znaajno  zadovoljniji vlastitim sposobnostima u školskom okruženju u 
odnosu na nasilnike/žrtve. Nasilnici/žrtve esto imaju problema s koncentracijom, 
hiperaktivni su  i impulzivni (ADHD sindrom) stoga su  problemi vezani za itanje i 
pisanje uobiajeniji kod skupine nasilnika/žrtava  nego kod  "pasivnih" žrtava i 
"istih" nasilnika (Olweus, 2001).  
  
Uspjeh u školi je važan dio samopoimanja djece u procesu obrazovanja, kako 
zbog pritiska roditelja za ostvarenjem uspjeha u toj domeni, tako i zbog povezanosti 
sa statusom u društvu vršnjaka. Coopersmith (1967) je utvrdio znaajnu pozitivnu 
povezanost (r=0.30) izmeu globalne mjere samopoštovanja i školskih ocjena. 
Fende i Schroer (1985) usporeivanjem uenika škola razliite težine nisu našli 
razlike u samoevaluaciji, ali su utvrdili povezanost samoevaluacije s relativnom 
pozicijom uenikog uspjeha unutar jedne škole (sve prema Lackovi-Grgin, 1994). 
Samopoštovanje koje se temelji na uspješnom djelovanju u osnovi je nesocijalno i 
internalizira se kao osjeaj kompetentnosti (Brennan i Bosson, 1998). Harter (1988) 
navodi da  kompetentnost podrazumjeva kombinaciju onoga što bismo željeli postii 
i našeg stupnja sigurnosti da emo postii taj cilj. Na taj nain je kompetentnost 
djejeg samopoštovanja sasvim izjednaena s djetetovom percipiranom 









Skale percepcije socijalne prihvaenosti (stupanj u kojem se dijete osjea 
popularno i prihvaeno od strane vršnjaka) i regulacije ponašanja (stupanj u kojem 
je dijete zadovoljno svojim ponašanjem, da se ponaša onako kako se od njega 
oekuje)  odnose se na socijalno samopoimanje. 
Odreeni stupanj socijalne prihvaenosti od strane vršnjaka posebno je 
znaajan u osnovnoškolskoj dobi  koju karakterizira težnja za druženjem i 
prihvaenošu. Zadovoljenje ovih težnji donosi djeci ugodan osjeaj vrijednosti i 
samopouzdanja (Coopersmith, 1967; Kulas,1982; Lackovi-Grgin, 1990; prema 
Lackovi-Grgin, 1994).  
Jednostavnom analizom varijance za rezultate djevojica (Tablica 8) utvrena 
je znaajna razlika izmeu rezultata na skali socijalne prihvaenosti s obzirom na 
kategoriju kojoj pripadaju (F=5.911, s.s.=3/147, p<0.01). Schefféov postupak je 
pokazao znaajne razlike skupine žrtava u odnosu na neutralne (p<0.01)  i nasilnice 
(p<0.01). Naime, djevojice koje pripadaju skupini neutralnih  kao  i  djevojice koje 
sudjeluju u nasilnom  ponašanju (nasilnice) doživljavaju se socijalno prihvaenijima 
od skupine nad kojima je nasilje izvršeno (žrtve). Bandura (1973) navodi da se 
agresivno ponašanje u mnogim situacijama nagrauje u obliku prestiža. Nekoliko je 
istraživanja pokazalo da nasilnici mogu biti omiljeni prosjeno ili nešto ispod 
prosjene razine (Olweus,1973 i 1978; Björqvist i sur.1982; Lagerspetz i sur.1982; 
Pulkinen i Tremblay, 1992). esto ih okružuje mala skupina od dvoje ili troje 
prijatelja koja ih podržava i voli (Cairns i sur.,1988). Za razliku od nasilnika, žrtve su 
u školi usamljene i napuštene (prema Olweus,1994).  
Utvreno je da osobe niskog samopoimanja ne osjeaju sigurnost u 
interpersonalnim odnosima, za razliku od onih s pozitivnom slikom o sebi (Brennan i 
Bosson, 1998). Osobe s niskim samopoštovanjem sklonije su tome da budu 
sramežljive i manja je vjerojatnost da budu izabrane za vou kluba  ili neke 
društvene aktivnosti. Za one s niskim samopoštovanjem, vea je vjerojatnost da se 
nee svidjeti vršnjacima ili da e ih vršnjaci odbaciti, a takav e položaj djelovati 
negativno na samopoštovanje (Dacey i Kenny, 1994). 
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 Bezinovi i Lackovi-Grgin (1990) pokazali su da je za samopoštovanje 
djevojica vrlo važna percepcija socijalne kompetencije. Teško je djevojicama sebe 
smatrati vrijednima, uspješnima i sposobnima u sferi socijalnih odnosa ako ih 
njihova referenina grupa odbacuje.  
Kod djeaka koje ubrajamo u  kategorije – neutralni, nasilnici, žrtve i 
nasilnici/žrtve utvrena je znaajna razlika na skali socijalne prihvaenosti (Tablica 
14) (F=5.037, s.s.=3/154, p<0.01). Schefféovim postupkom pronaena je samo 
jedna znaajna razlika i to izmeu neutralnih djeaka i nasilnika/žrtava (p<0.01). 
Naime, neutralni djeaci percipiraju se socijalno prihvaenijima,  odnosno osjeaju 
se popularnijima od strane vršnjaka  u odnosu na skupinu nasilnika/žrtava. Putallaz i 
Wasserman (1990) navode da izvještaji vršnjaka i rezultati opažanja ponašanja 
potvruju da su mnoga odbaena djeca natprosjeno agresivna. esto postupaju 
antisocijalno, neprikladno situaciji i remete grupne aktivnosti. Njihovi pokušaji ulaska 
u novu grupu ili stjecanja prijatelja vrlo su nevještii i obino se sastoje od nametanja i 
vrlo udnih pokušaja približavanja, što naravno, dovodi do posve suprotnih ishoda 
od željenih (prema Vasta,Haith i Miller, 1998). Osoba niskog samopoštovanja zbog 
osjetljivosti na odbijanje u socijalnim je interakcijama usmjerena na samozaštitniko 
ponašanje, ali zbog toga propušta primati i pozitivne reakcije od drugih te tako 
unaprijediti sliku o sebi. 
Razvoj slike o sebi povezan je s potrebom za prihvaanjem, poštovanjem, 
podrškom, toplinom iz okoline, pri emu nezadovoljavanje tih potreba negativno 
utjee na razvoj pojma o sebi. Što je vei nesklad izmeu potreba pojedinca i 
podrške koju on dobiva iz okoline, to je lošija prilagodba i ope samopoštovanje 
(Brajša-Žganec, Raboteg-Šari i Franc, 2000).  
Rezultat na skali percipirane regulacije ponašanja odnosi se na aspekt 
socijalnog samopoimanja koji proizlazi iz odnosa s odraslim “znaajnim drugim” iz 
života pojedinca. Kod djevojica je utvrena statistiki znaajna razlika na skali 
regulacije ponašanja (Tablica 9) s obzirom na kategoriju kojoj pripadaju (F=7.545, 
s.s.=3/147, p<0.01). Neutralne djevojice zadovoljnije su svojim ponašanjem od 
nasilnica (p<0.01).  Djevojice – žrtve bez obzira što se nalaze u nepovoljnoj situaciji 
zadovoljnije su svojim ponašanjem, nego li djevojice – nasilnice (p<0.05).  
Djevojice - nasilnice iako sebe doživljavaju socijalno poželjnijima od žrtava 
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percipiraju da se ne ponašaju onako kako se od njih oekuje, ne osjeaju da 
postupaju ispravno.  
Jednostavnom analizom varijance utvrena je znaajna  razlika  u prosjenim 
procjenama djeaka u skupinama  neutralni, nasilnici, žrtve, nasilnici/žrtve  na skali 
regulacije ponašanja (Tablica 15) (F=9,647, s.s.=3/154, p<0.01). Schefféov 
postupak pokazao je znaajne razlike  neutralne skupine u odnosu na nasilnike 
(p<0.01) i nasilnike/žrtve (p<0.01). Neutralna skupina zadovoljnija je svojim 
ponašanjem od nasilnika i nasilnika/žrtava. 
Bezinovi (1988) navodi da je subjektivna procjena samopoštovanja 
povezana  s razliitim manifestacijama ponašanja pojedinca. Kljunu ulogu u razvoju 
samopoštovanja ima atmosfera u roditeljskom domu i neposredna socijalna okolina. 
Djeca prihvaaju mišljenja koja o njima imaju za njih znaajni odrasli i usvajaju ih 
kao svoja vlastita. Za razvoj samopoštovanja posebno se bitnom pokazuje 
interakcija s roditeljima. U istraživanju Coopersmitha (1967) znaajno su više 
samopoštovanja imala djeca (1) iji su roditelji iskazivali više ljubavi, topline, pažnje, 
interesa i prihvaanja, (2) iji su roditelji imali dosljedan i pravedan omjer 
nagraivanja i kažnjavanja, i (3) iji su roditelji imali demokratski odnos koji ukljuuje 
uvažavanje prava i mišljenja djeteta (prema Bezinovi,1988).  
 
 Tjelesno samopoimanje 
 
Skala percipiranih sportskih sposobnosti (djetetov osjeaj da je uspješno u 
sportu  i igrama izvan kue) i tjelesnog izgleda (stupanj u kojem je dijete zadovoljno 
svojim izgledom) odnose se na tjelesno samopoimanje. Tjelesno samopoimanje  
determinirano je subjektivnom percecepcijom svoga tijela, zatim internaliziranim 
emocionalnim iskustvom o tijelu kao i internalizacijom reagiranja okoline na  tijelo 
subjekta. Pored toga, tjelesno samopoimanje zavisit e i od toga kakve je standarde 
i oekivanja  o svome tijelu osoba izgradila, odnosno kakva je za nju idealna slika 
svoga  tijela (Lackovi-Grgin, 1994).  
            Jednostavnom analizom varijance utvreno je da ne postoji znaajna razlika 
na skali sportskih sposobnosti (Tablica 10) kao i na skali  tjelesnog izgleda  u skupini 
djevojica izmeu etiri navedene kategorije (Tablica 11). 
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Nije utvrena znaajna razlika na skali sportskih sposobnosti izmeu etiri 
skupine djeaka. Dakle, etiri skupine djeaka ne razlikuju se s obzirom na 
percepciju vlastitih sportskih sposobnosti (Tablica 16). 
Koristai jednostavnu analizu varijance utvrdili smo  postojanje statistiki 
znaajne razlike meu djeacima   u razliitim  kategorijama (Neutralni, Nasilnici, 
Žrtve, Nasilnici / Žrtve) na skali tjelesnog izgleda (Tablica 17) ( F=5.256,  s.s.=3/154, 
p<0.01). Dobiveni rezultati pokazuju da su djeaci – neutralni zadovoljniji  svojim 
izgledom od žrtava ( p<0.01).  Ovakav rezultat je  skladu  sa podacima iz literature, 
naime Olweus (1978) navodi da se žrtve osjeaju neprivlanima (prema 
Olweus,1994). 
  Neke istraživanja ukazuju da je tjelesni izgled važan dio samopoimanja i 
samopoštovanja (Harter, 1990; Simmons i Blyth,1987; prema Dacey i Kenny, 1994). 
Osobe koje se smatraju tjelesno neatraktivnima u veoj mjeri sumnjaju u mogunost 
da ostvare zadovoljavajue reakcije od strane drugih (Berscheid i  Walster 1974; 
prema Schlenkler i Leary,1982). Olweus (1973, 1978) u  straživanju dviju razliitih 
skupina djeaka ustanovio  je da žrtve  nisu imale veih razlika u  vanjštini nego li  
ispitivana skupina djeaka koji nisu bili zlostavljani. Jedina “izvanjska neobinost “ 
po kojoj su se razlikovali bila je tjelesna snaga, naime žrtve su bile fiziki slabije od 
djeaka openito (prema Olweus,1998).  
 
3) Ope samopoštovanje 
 
Skala opeg samopoštovanja odnosi se na stupanj u kojem je dijete 
zadovoljno sobom kao osobom i openito svojim životom. 
          Jednostavnom analizom varijance utvrena je znaajna  razlika  u prosjenim 
procjenama na skali opeg samopoštovanja djevojica (Tablica 12) meu 
skupinama (F=3.533, s.s.=3/147, p<0.01). Neutralne djevojice zadovoljnije su 
sobom u usporedbi sa djevojicama koje ubrajamo u skupinu nasilnice/žrtve 
(p<0.05). Nasilnici/žrtve sline su pasivnim žrtvama po depresivnosti, socijalnoj 
anksioznosti te niskom samopoštovanju. Pokazuju slinosti sa nasilnicima s obzirom 
na poveanu razinu agresivnog (neprijateljskog) ponašanja, impulzivnost i 
hiperaktivnost (Olweus,1998). Olweus (1978) naglašava da  opisane karakteristike 
linosti i ponašanja nasilnika/žrtava mogu izazvati poprilinu koliinu negativnih 
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reakcija  iz okoline (prema Olweus, 2001),  što može jako negativno djelovati na 
samopoštovanje navedene skupine. 
 Coopersmith (1967) definirajui samopoštovanje podrazumijeva procjenu 
vrijednosti koju pojedinac ima o samom sebi, prihvaajui  ili neprihvaajui sebe. 
Neki autori navode da postoje dva opa izvora samopoštovanja: socijalno 
prihvaanje i uspješno djelovanje (Diggory, 1996; Harter, 1990; Tafarodi i Swann, 
1995; prema Brennan i Bosson, 1998). Socijalno prihvaanje obuhvaa odobravanje  
i pozitivne stavove od strane drugih. Uspješno djelovanje odnosi se na znanje o 
vlastitim sposobnostima. Samopoštovanje koje se temelji na prihvaanju od strane 
drugih ljudi u osnovi je socijalno. Iskustvo zadovoljavajuih interpersonalnih odnosa 
internalizira se kao pozitivno gledanje na sebe (Tafarodi i Swann 1995; prema 
Brennan i Bosson, 1998). Samopoštovanje djeluje kao mehanizam koji služi 
minimiziranju mogunosti da osoba doživi društveno odbacivanje.  Osobe niskog 
samopoštovanja sklonije su u socijalnim situacijama interpretirati znakove kao 
odbijajue naspram osoba s visokim samopoštovanjem (Leary i Kowalski, 1995). 
Metodom jednostavne analize varijance dobivena je statistiki znaajna 
razlika izmeu etiri skupine djeaka na skali opeg samopoštovanja (F=4,680, 
s.s.=3/154,  p<0.01). Postoji znaajna  razlika izmeu prosjenih rezultata neutralnih  
djeaka  u odnosu na skupinu žrtava (p<0.05) i nasilnika /žrtava (p<0.05). Dakle, 
djeaci neutralne skupine su  zadovoljniji  sobom i openito svojim životom od  
skupine žrtava i nasilnika/žrtava (Tablica 18). Rigby i Cox, (1996, prema Marsh i 
sur., 2001) utvrdili su da žrtve imaju niže ope samopoštovanje od ostalih vršnjaka. 
Olweus (1978) je proveo istraživanje meu djeacima osnovnoškolske dobi te je 
utvrdio znaajnu razliku u samopoštovanju meu žrtvama i neutralne skupine, naime 
žrtve su imale niže samopoštovanje (prema Salmivalli, 2001). Djeaci koji pripadaju 
skupini nasilnici/žrtve agresivni su i neprijateljski se ponašaju prema  uenicima, ali 
su  ujedno napadani od strane drugih. S obzirom da takvu djecu koja pokazuju 
elemente ”istog” nasilnika  i ”iste” žrtve (Olweus, 2001) vršnjaci odbacuju i ne 
prihvaaju, oni ne mogu s njima uspostaviti bliske odnose i zadovoljiti potrebu za 
pripadanjem i ljubavlju. Prema tome, ne mogu zadovoljiti ni potrebu višeg reda, a to 
je po Maslowu (prema Fulgosi,1981) potreba za samopoštovanjem. Coopersmith 
(1967) navodi da samopoštovanje odražava stupanj uvjerenja pojedinca  da sebe 
smatra sposobnim, znaajnim, uspješnim  i vrijednim.  
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 O'Moore (2000) izvještava o niskom samopoštovanju žrtava, nasilnika/žrtava 
i nasilnika u Irskoj. Boulton i Smith (1994) navode da su nalazi koji govore o niskom 
samopoštovanju žrtava konzistentniji od nalaza koji potvruju nisko samopoštovanje 
nasilnika (prema Smith i Brain, 2000). 
Leary i Downs (1995) su utvrdili da osobe niskog samopoštovanja lakše 
prihvaaju mogunost da budu odbaene od onih sa visokim samopoštovanjem 
(prema Leary i Kowalski,1995).  
Opa ocjena stanja prema dobivenim rezultatima u usporedbi sa stranim 
istraživanjima, ukazuje na visoku  raširenost nasilništva. Ukoliko bismo pristupili 
intervencijskom programu sprjeavanja nasilja meu djecom, upitnik je koristan 
instrument za utvrivanje stanja. 
Glavni ciljevi intervencijskog programa jesu smanjiti koliko god je mogue 
postojee probleme nasilnik/žrtva u školskom okruženju i izvan njega te sprijeiti 
pojavu drugih problema. Intervencijski program obuhvaa osvještenost i 
obvezatnost, mjere na razini škole, mjere na razini razreda i mjere na individualnoj 
razini (Olweus,1998). Važno je pokušati stvoriti zajedniko gledište u odnosu na 
nasilništvo ne samo meu školskim osobljem nego takoer i meu roditeljima.  
   Provedene analize predlažu da se u školama stvori “klima” u kojoj se nasilje 
nee tolerirati, u kojoj e skupina na kojoj nije izvršeno nasilje (neutralni) pomoi 
onima koji su zlostavljani, i/ili u kojoj zlostavljani pojedinci mogu bez straha tražiti 
pomo odraslih (Smith i Sharp, 1994). Jedan od naina da se povea 
samopouzdanje viktimizirana djeteta jest da ga se potie u razvoju socijalnih vještina 
(trening asertivnosti) od strane strunog suradnika (psihologa), nastavnika ili 
roditelja.  
Neke od tih mjera moraju se ponešto izmjeniti i prilagoditi prilikama u 
pojedinoj školi. Pohvala i prijateljski odnos nastavnika ili uitelja znaajno utjee na 
ponašanje uenika. Openito, pohvala kako u svezi s uenikovim ponašanjem, tako i 
u svezi s uenjem, zacijelo pozitivno utjeu na raspoloženje u razredu. Ipak, želimo li 
promijeniti ponašanje nasilnih uenika, esto nije dovoljno da nastavnik (ili ostali 
odrasli) budu dobrohotni i da budu spremni pohvaliti uenike. Istraživanja i iskustvo 
pokazuju da je nužno koristiti i kazne u sluaju nepoželjna ponašanja. Najbolji se 
rezultati postižu kombinirajui pohvalu za pozitivno djelovanje i dosljedno 
kažnjavanje u sluaju nasilnog ponašanja  (Patterson i sur., 1975; Patterson 1982; 
Walker i sur.,1976 prema Olweus, 1998).   
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Kritiki osvrt – što je moglo utjecati na dobivene rezultate   
 
Iako se nastojalo osigurati anonimnost sudionika, postojala je mogunost da 
ostali uenici otkriju neugodna iskustva izjavljena u upitniku nasilnik/žrtva. Stoga je 
vjerojatno da su neki sudionici u želji da izbjegnu eventualne neugodne reakcije 
drugih, davali socijalno poželjne odgovore, odnosno ostavljali upitnik nepopunjen. 
Osim tendencije da ne ispune upitnik nasilnik/žrtva do kraja kako ne bi 
izvjestili o ugrožavajuim iskustvima, mogua je da su i oni koji ništa od navedenog 
nisu doživjeli smatrali kako nema smisla da ispune upitnik do kraja. 
  Pored toga mogue je da  su djeca sa tipino nasilnim obrascem ponašanja 
namjerno ili nenemjerno iskrivljavali odgovore i usklaivali ih sa socijalno poželjnima. 
Na dobivene rezultate mogao je utjecati i nain odreivanja  skupina 
neutralnih, nasilnika, žrtava i nasilnika/žrtava. Kao što je ve navedeno granica za 
njihovo odreivanje bila je prema etvrtom i dvadesetetvrtom pitaju upitnika 
nasilnik/žrtva i to prema graninj toci "dva –tri puta mjeseno" i eše. Može se 
pretpostaviti da bi uzimanje strožeg kriterija, npr. "nekoliko puta tjedno" pokazalo 
znaajnije razlike u dimenzijama samopoimanja. 
Nedostatak provedenog istraživanja je što nam ne omoguuje kauzalno 
zakljuivanje o meusobnom zlostavljanju i razini samopoimanja.Tako npr. nisko 
samopoštovanje može biti posljedica zlostavljanja, ali možemo i pretpostaviti da e 
dijete koje je nižeg samopoštovanja biti podložije zlostavljanju, odnosno bit e 
osjetljivije na negativne postupke od strane drugih uenika. Da bismo mogli 
identificirati vezu izmeu zlostavljanja i razine samopoimanja, potrebno je provesti 
longitudinalno istraživanje koja e biti usmjereno na interakciju izmeu zlostavljanja, 











Istraživanje je provedeno na uzorku od 309 uenika petih, šestih, sedmih i 
osmih razreda dviju osnovnih  škola u Zagrebu od ega 151 djevojica (48,9%)  i 
158 djeaka (51,1%). 
          1. Prvi problem istraživanja bio je ispitati incidenciju nasilnog ponašanja meu 
djecom osnovnoškolske dobi, ukljuujui žrtve i nasilnike. Rezultati su pokazali da je 
od strane školskih kolega zlostavljano (prema kriteriju 2-3 puta mjeseno i eše)  
ukupno 20.1% sudionika. Udio djece koji ispoljavaju nasilno  ponašanje  2-3 puta 
mjeseno i eše –nasilnici, iznosi 17.4 % sudionika.  Prema  rezultatima dobivenim 
u našem istraživanju možemo zakljuiti da se problem nasilnik/žrtva manifestira u 
višem postotku što se tie broja nasilnika s obzirom na podatke koje navode neki 
strani autori npr. Manesini i sur. (1997) i Genta i sur. (1996, prema Manesini i sur., 
1997). Podaci u našem istraživanju koji se odnose na ukupni broj žrtava ukazuju da 
u postotku manji broj djece  prijavljuje zlostavljanje od ostalih uenika nego što je  u 
Italiji (28,8%) utvrdila  Manesini i sur. (1997).  
2. Drugi problem bio je utvrditi razlikuju li se meusobno u pojedinim 
aspektima samopoimanja (školske sposobnosti, socijalne prihvaenosti, sportske 
sposobnosti, tjelesnog izgleda, ponašanja) te opem samopoštovanju uenici 
kategorizirani u etiri kategorije (neutralni, nasilnici, žrtve i nasilnici/žrtve) 
Pretpostavka je da žrtve imaju nižu razinu opeg samopoštovanja i pojedinih 
dimenzija djeje slike o sebi:                         
2.1. Rezultati dobiveni na uzorku djevojica ukazuju da je pretpostavka  
potvrena na skalama opeg samopoštovanja i percepcije socijalne 
prihvaenosti. 
2.2.  Rezultati dobiveni na uzorku  djeaka ukazuju da navedena hipoteza nije 
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7. PRILOG-instrumenti korišteni u istraživanju 
 
Prilog 1. Upitnik nasilnik/žrtva 
Prilog 2. Profil samopercepcije za djecu (SPPC) 
